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Figure 1-2. Examples of regenerative medicine products.
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Figure 1-3. Predication of a market size of regenerative medicine and its peripheral 
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Figure 1-5. Process of adhesion culture
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Figure 1-6. Process of passage culture
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Figure 1-6. Process of passage culture 
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Figure 1-7. Schematic image of cell adhesion 
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Figure 1-8. Multilayered cell sheet for 3D tissue fabrication in vitro 
Cell sheet 
Stacked cell sheet
Figure 1-8. Multilayered cell sheet for 3D tissue fabrication in vitro  
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Figure 1-9. Schematic image of bioprinting 
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Figure 1-9. Schematic image of bioprinting 
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Figure 1-10. Schematic image of cell manipulation using magnetic particles
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Figure 1-10. Schematic image of cell manipulation using magnetic particles 
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Figure 1-11. Schematic image of cell patterning using surface modification
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Figure 1-11. Schematic image of cell patterning using surface 
modification 
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Figure 1-12. Schematic image of cell patterning using standing wave
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Figure 1-12. Schematic image of cell patterning using standing wave 
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Figure 1-13. Principle of fabricating cell sheet using Poly(N-isopropylacrylamide) 
coated culture dish
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Figure 1-13. Principle of fabricating cell sheet using Poly(N-isopropylacrylamide) 
coated culture dish 
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Figure 1-14. Heart sheet sold by TERUMO CORPORATION.
https://www.terumo.co.jp/medical/regenerative/heartsheet.html
Figure - . Heart sheet sold by TERUMO C RP ATION. 
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Figure 1-15. Principle of fabricating cell sheet using gold-thiol reaction
Gold layer
Glass substrate
Cell
Self-assembled 
monolayer 
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charged gold 
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CellSelf-assembled 
monolayer 
Figure 1-15. Principle of fabricating cell sheet using gold-thiol reaction 
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Figure 1-16. Principle of fabricating cell sheet using polyelectrolyte
(HA/PLL) film 
(first layer)
Cell
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Polystyrene dish 
(HA/PLL) film 
(second layer)
Digested (HA/PLL) film 
hexacyanoferrate(II)
(ferrocyanide) 
Figure 1-16. Principle of fabricating cell sheet using polyelectrolyte 
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Figure 1-19. Schematic image of ultrasonic irradiation to suspended (A) and 
adhered (B) cells 
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Figure 1-19. Schematic image of ultrasonic irradiation to suspended (A) and adhered (B) cells  
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Figure 1-20. Cell differentiation
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Figure 1-20. Cell differentiation 
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Table. 1-2 Features of each method of transfection
Classification Method Pros Cons 
Biological Virus vector High frequency,Easiness
Risk of contamination, 
Deactivation by 
immunity
Chemical
Cyclodextrin, 
Polymers, 
Liposomes,  
Nanoparticles
High frequency,
Easiness,
Abundant 
commercial item
Chemical toxicity,
Variation of transfection 
efficiency depending on 
condition
Physical
Electroporation,
Micro injection,
Laser irradiation,
Sonoporation
Simple principle,
Selectable of 
targets,
Requiring no 
vector,
No limit of the 
size of 
transfection
Requiring special device 
and training,
Nucleic acid 
subject to damage
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Figure 1-23. Gene transfection using viral vectors
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Figure 1-23. Gene transfection usi g viral vectors 
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Figure 1-24. Schematic image of sonoporation  
 
    2 
 
培養基材に励振した固有振動モードを 
用いた細胞パターニング 
 
 
 
 
 1 章で述べたように，本研究では超音波振動を用いて培養面全体の細胞をパターニングす
る方法および培養したコンフルーエントな細胞をシート状に剥離する方法を提案する．本章
では，細胞のパターニングに関して，提案するコンセプトの妥当性を検証する． 
 
2.1 コンセプト 
 
 1.3 節で述べたように，一般的には細胞パターニングを行う際には，細胞培養面の表面改質
や化学物質等を用いることが一般的である．しかし，こう言った方法では使用した物質が細
胞に影響を与える懸念がある．本章では培養面の固有振動を用いることで細胞のパターニン
グを達成する． 
 超音波振動による細胞のパターニングについては 1.3.4 項で述べた．この先行研究では，
MHz 帯の高周波振動を用いていた．機械振動の振動㏿度の吸収減衰は 
𝑉 = 𝑉0𝑒
−α𝑥（2.1） 
のように示される．ここで，V は振動㏿度，V0は最大振動㏿度，αは振動数の 2 乗に比例す
る減衰係数，xは振動の伝播距離である．すなわち，振動㏿度の減衰は機械振動の振動数に大
きく影響される．このため，MHz 帯などの高周波数帯の機械振動を用いた細胞パターニング
では粘性減衰による媒質温度の上昇が懸念される 125．一方で，細胞をパターニングするため
の音響放射圧 Fは 
𝐹 = 2𝜋𝜌0(𝑘𝑅0)
6 1
(1+2𝜆)2
[(𝜆 −
1+2𝜆
3𝜆σ
2)2 +
2
9
(1 − 𝜆)2]（2.2） 
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のように示される 126．ここで，ρ0は媒質の平衡密度，kは波数，R0は細胞の半径，λ=ρ0/?̃?0で
?̃?0 は細胞の密度である．すなわち，細胞をパターニングする力を生み出す音響放射圧は振動
数と振幅に依存する．この事実は，熱を発生させるリスクが低い低周波の振動を用いる際に
は，より大きな振幅を有する振動を用いる必要があることを示唆している．さらに，従来の
手法では直線状もしくは点状の細胞パターニングを限定的な領域で行うことが限界であった． 
 そこで本章の研究では，細胞培養面に kHz 帯の大振幅を有する固有振動を励振することを
着想した．固有振動について説明する．弾性体に対して，周期的に外力を発生させることに
よって，その弾性体に振動が発生する．振動する物体には寸法や物性値などから決まる固有
振動数があり，固有振動数に応じて周期的に外力を発生させることにより，物体は共振して
固有振動モードが励振される．固有振動モードを励振された物体には Figure 2-1 に示すよう 
  
Figure 2-1. Conceptual diagram of resonance vibration   
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に振幅が最も大きい部分（振動の腹）と振動しない部分（振動の節）がある 127．そこで，細
胞を播種した培養面に対して，この固有振動を励振することで細胞を振動の節にパターニン
グすることが可能であると着想した．この節の形状は励振する固有振動モードによって異な
る．固有振動モードは振動する物体の自由度に依存しており，実際の物体は無限自由度を有
するため，固有振動モードは無限に存在する．このように培養面の固有振動モードを用いて
細胞をパターニングすることで，熱の発生を抑制しつつ，培養面全体において，先行研究と
比較して自由度の高い形状に細胞をパターニングできる． 
 接着性細胞は播種すると一定時間をかけて培養面に接着する．培養面に振幅の分布を持つ
固有振動を励振した状態で細胞を播種すると，その振幅に応じて式（2.2）で示した音響放射
圧が発生する．すなわち，振動の腹近傍にいる細胞への音響放射圧が高く，振動の節では音
響放射圧が小さくなる．細胞の密度や音㏿は細胞周囲の培地と異なるため，この影響で，細
胞を播種した際に，振動の腹近傍の細胞は接着が阻害され，節に集積して培養面に接着する
と思われる．この様子を Figure 2-2 に模式的に示す．同図のように，培養面の固有振動モード
を用いることで細胞を固有振動モードの節の位置にパターニングできる．すなわち，所望の
細胞パターンの形状に応じた節を形成すれば簡便に細胞をパターニングすることが可能とな
ると考えられる．たとえば，円形の培養面上で細胞をパターニングする場合，代表的な節円
モードを励振すれば，Figure 2-3 に示すように細胞は節円上にパターニングされると推測でき
る． 
 本研究では，提案する細胞パターニングのコンセプトを確認するために，汎用的な培養デ
ィッシュの形状に近い円板状の薄板の固有振動モードを利用することとした．以上のコンセ
プトから細胞パターニングの知見を得るために，細胞を培養する培養面の設計および製作，
細胞パターニングデバイス全体の設計および製作，細胞を用いたパターニング実験を行った． 
  
Figure 2-2. Schematic image of cell patterning by using 
resonance vibration of cell culture substrate 
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2.2 培養基材の製作 
 
 本節では，培養基材の製作を行う．なお，これ以降，細胞を培養する培養面と振動を励振
する圧電素子とを接着することで構成される部品を培養基材と呼称する． 
 
2.2.1 培養面の設計 
 
 本項では細胞培養面として用いる材質の決定と形状の決定を行う．培養面には，効率的に 
  
Figure 2-3. Schematic image of cell patterning by using resonance 
vibration having single nodal circle  
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振動を励振できることに加えて，細胞に対する生体適合性の高さが求められる．振動を効率
的に励振するためには，機械的 Q 値（Quality factor）の高い材質が必要である．機械的 Q 値
とは， 
𝑄 =
𝜔0
𝜔1−𝜔2
（2.3） 
と定義される無次元数である 128．ここで，ω0，ω1，ω2はそれぞれ，共振ピークにおける共
振周波数，共振周波数から見て低周波数側，高周波数側において振動エネルギーが共振時の
半分となる周波数である．一般的に機械的 Q 値の高い材質としては金属材料が報告されてい
る．そこで，金属材料の中でも加工性に優れ，生体適合性が高い，ステンレス鋼（SUS316L）
を用いることとした 129．なお，Table 2-1 と Table 2-2 に SUS316L の化学成分と物性値を示す．
SUS316L は，SUS304 のニッケル（Ni）含有量を高め，モリブデン（Mo）を添加し，炭素（C）
の含有量を少なくした金属であり，耐食性が高く医療用にも多く用いられているステンレス
鋼である． 
 本研究では，培養面を直径 40 mm，厚さ 1 mm の円形の SUS316L 円板とし，固有値解析
によって固有振動モードの形状と固有振動数を確認した．固有振動モードの形状は，細胞培
養面に用いる SUS316 の形状や寸法，励振する固有振動モードは有限要素法による固有値解
析を用いて確認した．なお，固有値解析には有限要素法解析ソフト ANSYS Ver 15.0 を用いた．
固有値解析を行った際には Table 2-2 に示した SUS316L の物性値を用い，シリコーンゴムで
培養面を把持することを鑑みて（後述）境界条件は自由端とし，要素形状は正四面体，要素
数は 84768 とした．この条件において振動振幅の計算値は 0.1%以下に収束しているため，妥
当な条件と考えている．本解析の結果，比較的低次の固有振動モードである，円形状の節を
有する固有振動モードおよび円と十字を合わせた形状の節を有する固有振動モードを用いて
提案する細胞パターニングのコンセプトを検討することとした．Figure 2-4 に，固有値解析に
より求めた固有振動モードの形状を示す．なお，図中のカラーバーは各固有振動モード 
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における最大振幅で正規化した相対振幅を示している．同図より，この SUS316L 円板のそれ
ぞれの節の形状を有する固有振動モードの固有振動数は，それぞれ 7.1 kHz および 26.9 kHz
であることがわかる． 
 さらに，接着性細胞を培養するためには，培養面への細胞の接着性が汎用性の細胞培養デ
ィッシュやフラスコと同等である必要がある．金属表面での細胞培養では表面粗さが培養効
率に影響することが報告されているため，微粒子ピーニング（Fine Particle Peening: FPP）処理
により適切な表面粗さになるよう表面処理を施すこととした．Table 2-3 に FPP 処理の条件を 
  
‐1 0 1
A B
Figure 2-4. Eigenvalue analysis (ANSYS 15.0). Colored bar indicates out-of-plane displacement
normalized to the maximum amplitude. A: Resonance vibration having single nodal circle (vibration
frequency, 7.1 kHz). B: Resonance vibration having cross-circle nodal pattern (vibration frequency, 26.9
kHz).
Figure 2-4. Eigenv lue analysis (ANSYS 15.0). Colored bar indic t s out-of-
plane displacement normalized to the maximum amplitude. A: Resonance 
vibration having single nodal circle (vibration frequency, 7.1 kHz). B: 
Resonance vibration having cross-circle nodal pattern  (vibration frequency, 
26.9 kHz). 
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示す．なお，これらの条件は金属培養面における細胞の増殖性を検討した先行研究を参考に
決定した 43． 
 
2.2.2 圧電素子の設計 
 
 本研究では，培養面に固有振動数に応じた外力を付与するために圧電素子を用いる．圧電
素子は超音波モータなどの固有振動を用いたアクチュエータに広く応用されている．励振す
る固有振動モードの腹の近傍において，圧電素子を用いて固有振動数に対応した周期的なひ
ずみを発生させることによって，効率的に所望の固有振動モードを励振できる．そこで，培
養面に対して効率的に上記の固有振動モードを励振するためには，圧電素子の寸法および圧
電素子表面に配置する電極パターンを適切に設計および製作する必要がある．円板に本研究
で用いる固有振動モードを効率的に励振するためには，Figure 2-4 に示した各固有振動モード
においてひずみの大きい部分，すなわち，面外振幅が大きい部分に圧電素子を接着し，素子
への電圧印加によってひずみを発生させることが有効である．このため，Figure 2-5 のように，
厚さ方向に分極された圧電素子円板の両面に電極を配置し，片側の電極を十字状に分割する
ことを考えた．これを培養面として用いる SUS316L 円板の細胞培養表面に対して反対の面に
接着し，厚さ方向に周期的な交流電圧を印加することで，所望の固有振動モードを効率的に
励振することが可能である．この圧電素子および電極パターンの妥当性を検討するために，
培養基材の境界条件を自由端とし，要素形状は正四面体として有限要素法による圧電−構㐀連
成解析を行った．圧電−構㐀連成解析に用いた各部品の物性値および寸法を Table 2-4～2-8 に
示す．圧電素子の各電極に印加する交流電圧の入力周波数，および各電極への印加電圧の位
相差を変化させ，励振される固有振動モードを確認した．なお，入力電圧は 10 V とし，解析
には有限要素解析ソフト ANSYS Ver 15.0 を用いた．Figure 2-5 の電極配置において，各電極
に同位相の電圧を印加したシリーズ I と，電極 A と D を同位相，これに対して電極 B と C を
逆位相に加振したシリーズ II に対して解析を実行した．各シリーズの説明は Figure 2-6 に記
述した．解析結果を Figrue 2-7 に示す．同図より，シリーズ I に周波数 7.7 kHz の交流電圧を
入力すると円型の節を持つ固有振動モードが励振されることが，シリーズ II に周波数を 27.6 
kHz の交流電圧を入力すると円型および十字型の節を合わせ持つ固有振動モード励振される
ことがわかる．Figure 2-7 の振幅分布は Figure 2-4 と十分類似していることから，設計した圧
電素子および電極パターンによって所望の固有振動モードを励振可能と結論づけた．以上の
検討結果に基づき圧電素子および電極パターンの詳細を Figure 2-5 のように決定した．なお，
電極パターンの一部に設置したグランド相は SUS316L 円板側の電極をグランドに接続する
ためのものであり，Figure 2-5 に示した折り返し電極を用いて圧電素子の振動基材に接着する
側の電極と通電している．一方，同じく電極パターンの一部にあるセンサ相は独立した電極  
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Figure 2-5. Design of the piezo electric substrate. Polarization is along the thickness direction. (A) Top face on
which the cultivation substrate was glued. (B) Bottom face. (C)Side view. Unit: mm.
0.
75
0.75
0.75
14.5
Ground electrode 
connected to the 
top side
Sensor electrode
Electrode 1.5
A
DB
C
BA
Ground electrode
30
C Insulator phase
DB
Folded electrode
Piezoelectric ceramic
Figure 2-5.  Design of the piezo electric substrate. Polarization is along the 
thickness direction. (A) Top face on which the cultivation substrate was glued. 
(B) Bottom face. (C)Side view. Unit: mm.   
Figure 2-6. Method of inputting AC voltage on the piezo electric substrate. (A) 
series I (B) series II 
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であり，振動が励振された際に圧電素子のひずみから正圧電効果により電圧が出力される領
域として設けらている．すなわち，あらかじめ振動子に励振された固有振動の振動振幅とセ
ンサ相からの出力電圧の関係を明らかにすることにより，振動子の振幅を間接的に測定する
ことができる．各電極間の絶縁相の幅は加工可能な最小の幅である 0.75 mm とし，振動励振
用の電極を固有振動モードの腹付近に配置するため，センサ相およびグランド相は振動の節
近傍に配置した． 
 
2.2.3 培養面および圧電素子の製作とこれらの接着 
 
 効率的な固有振動モードの励振のため，上記のように培養面および圧電素子を設計した．
本項では，培養面および圧電素子を製作し，これらを接着し，培養基材を製作する． 
 上記の設計に基づいて培養面を製作した．SUS316L 円板はワイヤ放電加工により加工し，
サンドペーパーと研磨剤（PiKAL，日本磨料工業株式会社）を用いて表面を研磨した．鏡面に
なったことを確認した後に，FPP 処理を施した．圧電素子は株式会社富士セラミックスに製
作を依頼して製作した．なお，比較的堅牢で安定した振動の励振が可能である材質の圧電素
子（C-213，株式会社富士セラミックス）を用いた．製作した圧電素子を Figure 2-8 に示す． 
  
‐1 0 1
A B
Figure 2-7. Piezoelectric structure coupled analysis(ANSYS 15.0). Colored bar indicates out-of-plane 
displacement normalized to the maximum amplitude. A: Resonance vibration having single nodal 
circle (vibration frequency, 7.7 kHz). B: Resonance vibration having cross-circle nodal pattern  
(vibration frequency, 27.6 kHz).
Figure 2-7. Piezoelectric structure coupled analysis(ANSYS 15.0). Colored 
bar indicates out-of-plane displacement normalized to the maximum 
amplitud . A: Resonance vibration having single nodal circle (vibration 
frequency, 7.7 kHz). B: Resonance vibration having cross-circle nodal pattern  
(vibration frequency, 27.6 kHz). 
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SUS316L 円板と圧電素子は，2 液混合エポキシ系接着剤（クイック 30，コニシボンド）を用
いて，加圧接着した．効率的な固有振動モードの励振のため，圧電素子を SUS316L 円板の中
心に接着する必要がある．このため，Figure 2-9 に示す接着治具を設計・製作した．なお，接
着治具には，構成部品の治具への接着を防止することに加えて，加圧時に全面を均一に加圧
することが求められる．このため，非粘着性で弾性率の低いポリアセタールを用いて接着治 
  
Figure 2-8. Picture of piezo electric substrate (A) Upside (B) Bottom side 
Figure 2-9. Polyacetal jig to align the piezoelectric substrate and SUS316L 
plate. 
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具を製作した．なお，接着治具の製作には 3 次元モデリングマシン（MDX-540A，ローランド
D.G 株式会社）を用いた．加圧接着の際は，Figure 2-10 に示すように接着治具に圧電素子，
SUS316L 円板の順に挿入し，上から加圧用カバーで覆った．この際に，接着剤による振動の
減衰を防ぐために，なるべく接着剤の層を薄くするように注意した．その後，Figure 2-11 に
示す加圧治具を用いて加圧接着した．加圧条件は，圧力を 3 N/m2，加圧時間を 8 時間とした． 
  
Figure 2-10. Schematic image showing the way to adhere piezoelectric 
substrate on SUS 316L plate  
 
Figure 2-11. Image of pressurization device to adhere piezoelectric substrate 
on SUS316L plate  
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加圧接着を行うことで，接着層の厚さを最小限とし，同時に接着剤中の気泡を除去する．こ
うすることで，超音波振動の吸収減衰と散乱減衰を最小限に止め，熱の発生を抑制し，効率
的に固有振動モードを励振可能となる．最後に，交流電圧を印加するため，圧電素子の各電
極にリード線をはんだ付けした．製作した培養基材を Figure 2-12 に示す． 
  
Figure 2-12. Cell culture substrate exciting resonance vibration. (A) Top face 
on which the cells were cultured. (B) Bottom face. 
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2.3 細胞パターニングデバイスの製作 
 
2.3.1 細胞パターニングデバイスの設計 
 
 細胞を培養する際には細胞を培地に浸漬する必要がある．このため，2.2 節で設計，製作し
た培養基材を用いて細胞パターニングデバイスを製作した．細胞パターニングデバイスの構
㐀を Figure 2-13 に示す．同図に示すように，本細胞パターニングデバイスは培養基材，シリ
コーンゴム部品とアクリル部品から構成されている．シリコーンゴム部品は培養基材を挟み
込んで保持することで培地の漏出を防ぐ．なお，ヤング率が十分に小さいシリコーンゴムを
用いることで、培養基材の境界条件を自由端に模擬した．アクリル部品はシリコーンゴムベ
ースとシリコーンゴム壁を固定する役割を持つ．これらの部品はねじを用いて固定した．本 
  
Figure 2-13. Schematic image of the structure of cell patterning device
Bolt  
Acrylic cover 
Silicone rubber wall 
Silicone rubber base
Nut 
Piezo electric plate  
Metal cultivation substrate 
Acrylic base
Figure 2-13. Schematic image of the structure of cell patterning device 
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細胞パターニングデバイスで細胞を培養する際には細胞パターニングデバイスを湿度 100%
の雰囲気下に長時間置く必要がある．このため，腐食を防止するためにねじは SUS304 ステ
ンレス鋼製とした．なお，シリコーンゴム壁と培養基材から構成される培養容器の直径は 36 
mm であり，アクリルカバーの上面から培養面までの深さは 5 mm である． 
 
2.3.2 部品の製作と組み立て 
 
 本項では 2.3.1 項で設計した細胞パターニングデバイスを製作する．アクリル部品は切削加
工で製作した． 
 シリコーン壁とシリコーンゴムベースは，耐熱性に優れたポリエーテルイミド製の鋳型を
用いて製作した．なお，この鋳型は切削加工により製作した．硬化前のシリコーンゴム
（KE1316，信越化学工業株式会社）を，10 wt%の硬化剤（CAT1316，信越化学工業株式会社）
および 20 wt%の希釈剤（RTV シンナー，信越化学工業株式会社）と混合し，シリコーンゴム
混合液を生成し，これを真空チャンバ（真空デシケーターVL-C 型，アズワン株式会社）内に
配置し，真空ポンプ（ULVAC G-50SA，ULVAC KIKO Inc.）を用いてチャンバ内を減圧して脱
泡した．上記の減圧過程を複数回繰り返し，混合液を十分に脱泡した後に，製作した鋳型に
流し込み，再度脱泡を行った．十分に脱泡した後に，オーブン（Isotemp Vacuum Oven Model 
280A，Fisher Scientific）に配置し，130˚C において 30 分焼成した．これらの部品を 2.3.1 項で
述べたように組み立てて，細胞パターニングデバイスを製作した．製作した細胞パターニン
グデバイスを Figure 2-14 に示す． 
 
2.4 細胞パターニングデバイスの振動特性の評価 
  
 本節では製作した培養基材を細胞パターニングデバイスに組み込んだ際の振動特性を測定
する．培養基材に振動を励振する際には，圧電素子に交流電圧を印加する．このために，フ
ァンクションジェネレータ（WF1946B， NF Corporation）を用いて発信した交流電圧をアン
プ（HSA4051， NF Corporation）によって増幅する．励振された振動の振幅を測定する際は，
レーザドップラ振動計（CLV-3D, PI Polytech）とオシロスコープ（Wave surfer 424, Teledyne 
LeCroy）を用いて培養面の振動㏿度を測定し，振幅を計算する．以上の測定方法について 
Figure 2-15 にイメージ図を示す． 
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Figure 2-14. Fabricated cell patterning device. (A) Upside (B) Bottom side 
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Figure 2-15. Schematic image evaluating the excited vibration on the cell culture substrate. 
Oscilloscope
Function generator 
Amplifier
Laser Doppler Vibrometer 
Cell patterning device
Figure 2-15. Schematic image evaluating the excited vibration on the cell culture 
substrate.  
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2.4.1 固有振動数の測定 
 
 本項では，培養基材にそれぞれの節の形状を有する固有振動モードを励振する際の固有振
動数を測定する．すなわち，圧電素子の電極 A〜D に 2.2.2 項で記したように交流電圧を印加
し，圧電―構㐀連成解析に基づいて求めた固有振動数の近傍で入力電圧を変化させつつ，振
動の腹での振動振幅を測定した．ここで，Figrue 2-7 から円型の節を有する固有振動モードの
振動の腹は培養面の中央であり，円型と十字型の節を有する固有振動モードの振動の腹は，
中央から 12 mm 離れた位置の近傍である．なお，細胞パターニング実験の際は，細胞パター
ニングデバイス内に培地を 2 mL 配置するため，細胞パターニングデバイスに 2 mL の培地
を入れた状態で，それぞれの固有振動モードにおいて 30 V の交流電圧を印加して培養基材を
振動させた．Figure 2-16 に入力電圧の周波数を変化させて測定した振動振幅を示す．なお，
振幅はそれぞれの固有振動モードにおける最大振幅で正規化している．同図から，円型の固
有振動モードの固有振動数は 6.2 kHz であり，円型と十字型の節を有する固有振動モードの
固有振動数は 21.4 kHz であることがわかる． 
 
2.4.2 入力電圧と最大振幅の関係の測定 
 
 本項では圧電素子に印加する電圧を変化させた際の振動の腹における最大振幅の変化を明
らかにする．すなわち，入力電圧の周波数をそれぞれの固有振動モードを励振する固有振動
数とし，電圧を変化させて振動の腹における振幅を測定した．Figure 2-17 に入力電圧と振動
振幅の値を示す．同図より，入力電圧と最大振幅には比例関係がある．なお，印加電圧 V と
最大振幅 A の関係は，それぞれの固有振動モードにおいて式（2.4）（円型の節を有する固有
振動モード） 
A=0.1991V （2.4） 
と式（2.5）（円型および十字型の節を併せ持つ固有振動モード） 
A=0.7298V （2.5） 
で表された．これらの式から所望の最大振幅を持つ固有振動モードを励振する際に必要な印
加電圧を決定できる． 
 
2.4.3 振幅分布の測定 
 
 本項ではそれぞれの固有振動モードを励振した際の培養基材の振幅分布を明らかにする． 
印加電圧を 30 V，周波数をそれぞれの固有振動モードの固有振動数として培養基材に固有振
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動モードを励振し，培養基材の中心より 4 mm 間隔で，中心から 12 mm 離れた位置まで振幅
を測定した（Figure 2-18）．円型および十字型の節を併せ持つ固有振動モードの振幅分布を測 
  
Figure 2-16. Relationship between driving frequency and normalized vibration 
amplitude (voltage, 30 V). The amplitude was in the out-of-plane direction and 
normalized to the maximum value at resonance. (A) Single nodal circle (B) 
Cross-circle node 
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定する際は，振動の腹と節をそれぞれ通過するように放射状に二方向に振幅分布を測定した． 
 Figure 2-19 に測定結果と圧電-構㐀連成解析結果との比較を示す．なお，振幅は最大振幅で
正規化している．同図から，いずれの固有振動数においても，解析結果と類似した振幅分布
の提示を確認した．ただし，振動位相は入力電圧と振動の位相差から判断した．以上のこと
から製作した細胞パターニングデバイスの培養面に所望の固有振動モードが励振されている
ことを確認した． 
  
Figure 2-17. The relationships between input voltage and vibration displacement . 
(A) Single nodal circle. (B) Cross-circle node. 
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2.5 培養基材に励振した固有振動モードを用いた細胞パターニング実験の方法 
 
 本節では，設計，製作，振動評価した細胞パターニングデバイスを用いた細胞パターニン
グ実験の方法について述べる． 
 
2.5.1 細胞パターニングデバイスの滅菌 
 
 細胞を培養する際には，培地と呼ばれる培養液に浸漬する必要があることはすでに述べた．
この培地はグルコースを始めとして，細胞に対する栄養素を多く含んでいる．すなわち，細 
  
Figure 2-18. Positions where vibration displacements were measured with single nodal circle (A) and cross-circle nodal (B). Measurement 
was performed every 4 mm on the lines.
Antinode direction
Node direction
A
B
Figure 2-18. Positions where vibration displacements were m asured with 
single nodal circle (A) and cross-circle nodal (B). Measurement was 
performed every 4 mm on the lines. 
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菌等にとっても増殖に適した環境である．そこで，細胞を扱う際は無菌状態を維持すること
が重要である．一般的には滅菌処理を施したディスポーザブルの培養容器を用いるが，本研
究では細胞パターニングデバイスを繰り返し使用するため，使用するごとに滅菌処理を施す
必要がある．現在は，滅菌対象に応じた様々な滅菌方法がとられている．代表的な滅菌方法 
  
Figure 2-19. Comparison of measured and analyzed vibration displacement 
of the resonance vibration. (A) Single nodal circle. (B) Cross-circle node. 
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は，高熱による滅菌（干熱滅菌，オートクレーブ滅菌）である．しかし，これらの方法では滅
菌対象物を高温にすることで滅菌するため，耐熱性のない機器の滅菌には適さない．ここで，
本研究に用いる培養基材は SUS316L 円板と圧電素子をエポキシ系接着剤により加圧接着し
たものである．これを熱すると培養面である SUS316L の円板，エポキシ系接着剤と圧電素子
の熱膨張率の差異から，ひずみが生じて，培養面から圧電素子の一部が剥離する可能性が考
えられ，これが振動特性に影響する．このため，細胞パターニングデバイスの滅菌には過酢
酸（アセサイド 6%消毒液，サラヤ株式会社）による化学的滅菌を採用した．すなわち，細胞
パターニングデバイスを 70%エタノールに 1 時間浸漬した後に，細胞パターニングデバイス
の細胞を培養するスペースをアセサイドによって 10 分間浸漬して滅菌を施した．その後，培
養面からアセサイドを除去し，リン酸緩衝生理食塩水（Phosphate buffered salts：PBS）を用い
て 3 回洗浄した． 
  
2.5.2 細胞の準備 
 
 本研究では仔ウシ由来軟骨細胞を用いた．軟骨細胞は先行研究に基づいて生後 4~6 週間の
仔ウシの膝関節から採取した 130．膝の関節の骨頭から軟骨を 1 mm3程度の組織片に刻み，組
織片を D-MEM/Ham’s F-12 に 10%ウシ胎児血清（Fetal bovine serum: FBS），L-glutamine，お
よび抗生物質を添加した培地に一晩漬けた．その後，PBS で洗浄した後，細かく粉砕し，先
ほどの培地に 0.15 %コラゲナーゼタイプ I を加えて，インキュベータ内で 16 時間攪拌した．
インキュベータ内の雰囲気は，温度 37℃，湿度 100%，二酸化炭素濃度 5%の状態となってい
る．組織片を含有した溶液をセルストレーナー（Falcon®70µm，Corning）でろ過することで
残存した軟骨の破片を除去した．つぎに，細胞を遠心分離することで懸濁液から単離し，PBS
を用いて 2 回すすぐことでコラゲナーゼを除去した．最後にバンバンカー（日本ジェネティ
クス株式会社）でピペッティングし，液体窒素中に冷凍保存した．なお，生細胞は株化細胞
と異なり，継代を経てその機能が変化してしまう．このため，実験には 3 継代目の細胞のみ
を用いることとした．本実験では，この冷凍保存した細胞を解凍後，3 回継代し十分に脱分化
させた軟骨細胞を用いた．また，細胞を培養するための培地には，FBS を 10%加えた Ham-
F12 を用いた．継代時は 0.05%トリプシンに 3 分間浸漬し，ピペッティングすることで細胞を
剥離した． 
 
2.5.3 細胞パターニング実験の方法 
 
 細胞パターニングの結果に影響すると考えられるパラメータとして，振動条件（振動数お
よび振幅）に加えて細胞数が考えられる．しかし，固有振動モードを効率的に励振するため
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には振動数は固有振動数に固定する必要があるため，細胞数と振動振幅をパラメータとして
変化させて実験を行なった．ただし，円型の節を有する固有振動モードを用いた実験で細胞
数がパターニングに及ぼす影響を確認し，至適な細胞数の存在の有無を判断した後に，振幅
をパラメータとして実験を行った．具体的な実験手順を以下に示す． 
 2.5.1 項に示した方法で滅菌した細胞パターニングデバイスに，2.5.2 項に示した手順で準備
した細胞を 2 mL の培地とともに播種した後に，固有振動を 2 時間励振させた状態で培養し
た．その後，培地内に浮遊している細胞と培養面に接着している細胞の数をそれぞれ測定し
た．細胞数の測定には血球計算版を用いて，トリパンブルー染色液によって生死判定も行な
った．トリパンブルーとは，死細胞の細胞膜を透過して青色に染色する培養液である．さら
に，培養面上の細胞分布を確認するために生細胞を Calcein AM (1 mg/mL)（calcein-AM solution 
1 mL，同仁化学研究所）を用いて蛍光染色し，倒立型蛍光顕微鏡（ECLIPSE Ti; Nikon Corporation）
を用いて観察した．Calcein AM は，生細胞の細胞質に存在する Ca と反応して染色する試薬で
ある．Calcein AM は培地に含まれている FBS 内の Ca とも反応するため，振動の励振を停止
した直後に培地を抜き去り，培養面を PBS で 3 回洗浄し，培地に含まれる Ca を除去した．
さらに，これによって培地内を浮遊していた細胞は除去されて 2 時間の細胞パターニング後
の細胞分布を測定することが可能となった．染色の際は，無血清培地 2 mL に 4 µL の Calcein 
AM を混合した染色液を用いて 30 分培養した．なお，Calcein AM は光により退色するため，
染色は遮光した状態で行なった．倒立型蛍光顕微鏡により下方から培養面を観察するため，
Figure 2-20 に示す観察用の治具を製作した．細胞分布の測定の際は培養基材中心から 16 mm 
  
Figure 2-20. Schematic image of how to use jig for observation of the cells on culture substrate
Jig for observation of the 
cells on culture substrate
Culture substrate
Observed by an 
inverted microscope
Figure 2-20. Schematic i age of how to use jig for observation of the cells on 
culture substrate 
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離れた位置まで 4 mm ごとに蛍光写真を撮影して，それぞれの位置での細胞の密度を測定し，
中心からの距離と細胞密度の関係を調べた．蛍光写真を撮影した箇所を Figure 2-21 に示した．
なお，細胞密度の測定には画像解析ソフト Image J（National Institutes of Health）を用いた． 
 
2.6 培養基材に励振した固有振動モードを用いた細胞パターニング実験の結果および考
察 
 
2.6.1 細胞数とパターニングの関係 
 
 本項では細胞数が細胞パターニングに与える影響について，円型の節を有する固有振動モ
ードを例として用いて，結果と考察を述べる． 
  
Figure 2-21. Positions where cell distributions were measured with single nodal circle (A) and cross-circle nodal (B). Measurement was 
performed every 4 mm on the lines.
Antinode direction
Node direction
A
B
Figure 2-21. Po itions where cell distributions were measured with single 
nodal circle (A) and cross-circle nodal (B). Measurement was performed every 
4 mm on the lines. 
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 振動数と最大振幅はそれぞれ 6.2 kHz と 4.5 µm で固定し，細胞数を 2.5×105 個と 5.0×105
個と変化させて実験を行なった．Figure 2-22 に 2.5×105 個の細胞を播種した際に撮影した蛍
光写真を示す．緑色に染色されているものが生細胞である．定性的にではあるが，培養面中
心では細胞数が少ないことが確認できる．同じように，5.0×105個の細胞を用いた時も蛍光写
真を取得し，撮影した蛍光写真から細胞分布を測定した．それぞれの細胞数を用いた際の細
胞分布を Figure 2-23 に示す．横軸は培養面中心からの距離，縦軸は各位置における細胞密度
を平均の細胞密度で除したものを表している．細胞密度は，播種した細胞数を培養面の面積 
  
Figure 2-22. Images of live cells on culture substrate with cell patterning by resonance 
vibration having single nodal circle. The initial number of cells was 2.5×105.  The 
maximum vibration displacement was 4.5 µm.  
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で除することで算出した．なお，細胞密度は単位面積（1 mm2）あたりの細胞数と定義した．
いずれも振動の条件は同一であったが，播種した細胞数が 2.5×105 個のときは 5.0×105 個の
ときと比較して細胞分布に偏りがあった．このことから，細胞数はパターニング結果に影響
することが明らかになった．2.5×105個の細胞を播種したときの細胞分布に着目すると，培養
面中心から 12 mm 離れた位置における細胞密度が高く，中心の細胞密度が低い．Figure 2-7 か
ら培養面中心に振動の腹があり，中心から 12 mm 離れた位置付近に振動の節があることがわ
かる．このことより，細胞数が 2.5×105 個のときに振動の節近傍の細胞密度が大きく，腹の
細胞密度が低いことがわかる．この結果から，2.5×105個の細胞を播種した際に，コンセプト
に合致する細胞パターニングが可能であることが明らかになった．一方で，5.0×105個の細胞
を播種した際のパターニングではこのような傾向は観察されたなかった．これは，本研究で
用いた細胞の性質に依存すると考えられる．本実験では，十分に脱分化した仔ウシ由来軟骨
細胞を用いている．細胞は互いに積層せず培養面に平面的に接着するため，細胞数が多いと 
  
Figure 2-23. Cell distributions with different number of initial cells. (mean 
± SD, n = 4) 
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きには，節の近傍に集積した細胞が他の細胞が節の近傍に移動することを妨げていると考え
られる 131． 
 以上のことから，細胞パターニングにおいて播種する細胞数がパターニングに影響を及ぼ
すことが明らかになり，播種する細胞数に上限があることが示唆された． 
 
2.6.2 振動振幅とパターニングの関係 
 
 本項では，播種する細胞数を固定して，最大振幅をパラメータとして変化させることで，
振動振幅が細胞パターニングに与える影響を明らかにする．また，本項では２種類の固有振
動モードを用いて実験を行う．それぞれの固有振動モードを用いたパターニングの実験条件
を Table 2-9 に記す．固有振動の節の面積がそれぞれの固有振動モードにおいて異なるため，
播種する細胞数を変更した．測定した細胞分布を Figure 2-24 に示す．横軸は培養面中心から
の距離，縦軸は細胞密度を表している．それぞれの固有振動モードにおける細胞分布を評価
する． 
 まず，円型の節を有する固有振動モードを用いた際のパターニング結果に関して論じる．
Figure 2-19 から振動の腹と節は培養面中心と中心から 12 mm 離れた位置であるから，その 2
点において各最大振幅間の細胞密度を比較すると，培養面中心において細胞密度が最も低い
のは最大振幅が 4.5 µm の際であり，中心から 12 mm 離れた位置で細胞密度が最も高いのも
最大振幅が 4.5 µm の際である．このことから，コンセプトの細胞パターニングは最大振幅 4.5 
µm の際に可能であったと言える． 
 つぎに，円型と十字型の固有振動モードを用いた細胞パターニングの際の細胞分布につい
て論じる．Figure 2-19 で測定した振動分布と比較して，最大振幅が 1.5 µm の時，振動の腹に
接着した細胞が振動の節と比較して少ないことがわかる．Figure 2-25 に最大振幅 1.5 µm の際
に撮影した生細胞の蛍光写真を示す．こちらの図からもパターニングの結果が確認できる． 
 以上のように培養基材に励振した固有振動モードを用いた細胞パターニングには至適な最
大振幅がある．これは，励振する振動が強くなると，音響流と呼ばれる体積流動が培地に発
生することに起因する 74．この音響流によってコンセプトによる細胞のパターニングが阻害
されたと考えられる． 
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Figure 2-24. Cell patterning results with each maximum vibration displacement of the 
resonance vibration having single nodal circle (A) and cross-circle node (B). (B-1, 2, 
and 3) shows the results with maximum amplitudes of 1.0, 1.5, and 2.0 µm. Cell density 
was normalized to the cell density without vibration (mean + standard deviation, n = 4). 
 
Figure 2-24. . Cell patterning results with each maximum vibration displacement of the resonance vibration having single nodal circle
(A) and cross-circle node (B). (B-1, 2, and 3) shows the results with maximum amplitudes of 1.0, 1.5, and 2.0 µm. Cell density was
normalized to the cell density without vibration (mean + standard deviation, n = 4).
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Figure 2-25. Cells stained with Calcein AM after cell patterning with cross-circle node 
having a maximum vibration displacement of 1.5 µm. (A) Along the antinode direction. 
(B) Along the node direction. 
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 さらに，円型と十字型の節を併せ持つ固有振動モードにおける至適な最大振幅の振動を用
いたパターニングで，それぞれの細胞密度の測定位置における振動振幅と細胞密度の関係を
Figure 2-26 に示す．この図から，振動振幅 Aと細胞密度 Dの関係は 
D = –2.21A + 2.43（2-6） 
のように表されることが明らかになった．さらに，本パターニング手法において，細胞が接
着するための振幅の閾値が存在することも示唆された．なお，円型と十字型の節を併せ持つ
固有振動モードを振動数 21.4 kHz で励振した際の，細胞が培養面に接着する閾値は 1 µm 近
傍にあることが明らかになった． 
 ここからは，培養面に接着した細胞数に関して結果と考察を述べる．励振する最大振幅と
細胞の接着数との関係を Figure 2-27 に示す．同図より，円型の節を有する固有振動モードを
励振した際の最大振幅が 4.5 µm 以下の際と，円型と十字型の節を併せ持つ固有振動モードを 
  
Figure 2-26 Normalized cell density as a function of vibration amplitude at a maximum 
amplitude of 1.5 µm. Cell density was measured along the antinode direction and 
normalized to the cell density without vibration (mean ± standard deviation, n = 4, ** : p 
< 0.01). Linear regression is conducted with the data with the amplitude of 1 µm or 
smaller since the amplitude of 1 µm is obviously the threshold for the cell manipulation. 
This cell patterning was performed by resonance vibration having cross-circle nodal. 
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励振した際のすべての条件では，振動を励振していないときと比較して，培養面に接着した
細胞数に有意差がなかった．一方で，円型の節を有する固有振動モードの最大振幅が 6 µm の
ときは最大振幅が 4.5 µm 以下のときと比較して，接着した細胞数および全細胞数が有意に少
なかった．この減少した細胞数は，振動により破砕された細胞数と考えられる．血球計算盤
で細胞数を数える際にはトリパンブルー溶液で染色したが，破砕された細胞は観察できない
ため数えることができない．振動によって細胞を破砕してタンパク質を抽出する装置がある 
  
Figure 2-27. Relationship between the number of adhered and floating cells and 
maximum vibration displacement (n = 3). (A) Single nodal circle. (B) Cross-circle nodal. 
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ことからも，本結果の妥当性が伺える 132．また，その他の条件では細胞が死滅していないこ
とがわかる．振動の腹近傍と比較して節近傍における細胞密度が大きい場合，腹近傍に存在
した細胞が振動により節近傍に集積されている可能性と腹近傍における細胞が剥離または死
滅している可能性が考えられる．しかし，コンセプトの細胞パターニングが可能となった条
件において，培養面に接着している細胞数は振動を励振していないものと同等である．この
ことから，もともとは腹近傍にいた細胞が節近傍に集積されているものと考えられる．すな
わち，培養面の固有振動モードの節に生細胞をパターニングすることが可能であると明らか
になった． 
 
2.7 小括 
 
 本章では，金属（SUS316L）製の細胞培養面を有する細胞パターニングデバイスを設計，製
作し，本研究における細胞パターニングのコンセプトを確認した．具体的には，以下の手段
で研究を行なった．まず，培養面の固有振動を用いて細胞をパターニングすることを提案し
（2.1 節），固有振動を励振する培養面を製作するために，培養面として用いる SUS316L の円
板に圧電素子を接着することで培養基材を製作（2.2 節）した．次に，製作した培養基材を組
み込んだ細胞パターニングデバイスを製作（2.3 節）し，振動特性を評価（2.4 節）した．最
後に，製作，評価した細胞パターニングデバイスを用いて，2.5 節で述べた方法に従って細胞
パターニング実験を行い，培養面の kHz 帯の固有振動を用いた細胞パターニングによって細
胞が振動の節にパターニングされること，パターニングされた細胞は生存していたこと，用
いる固有振動モードに応じた至適な振動振幅があることを明らかにした（2.6 節）． 
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fYbL$'ùɨǰĎ>ŗǕ;^eCU*ɻzbLOU_8- ƀÒǀ)
¬ɫ9ȥ¤ɣ'ǁēǏ#*&ɼ9'ɻùɨǰĎ*²ȼɂŀ&5ɻŕÓ)
Ȅȸ­'ŗǕùɨǰĎ'8"ǓĢɰĺɔ'8;ǱȀ)Ȝęãȁ'&"2	ɼ
#ɻůǧ'"*Ëǧ#āëfYbL)Üǃ'ƛǑɼƽŕÓ;$ɻ
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)ŕÓ*čȬ>"ɻİŀFc|J$ɁÓFc|J$)ȹɉ>ǽ:ȹ  ×Ś
;ɼ×Ś;ɬɭFc|JIE* !" = $(&)()  ɹ3.1ɺ 
)8	'ǚ<; 133ɼ#ɻZ 8- P(t)2*<<čȬ)ɬɭCiZUɻ8-
ɬù>ȓ";ɼ#ɻŕÓ)×Ś;čȬ'čȬĈ)ƽȬďú;$ɻ)ă
Ǌɫ'"ɻFigure 3-1'ǚ8	'×Ś;ŕÓ)ɬù)ɊàĜ<;ɼ&ɻ´Ĝ
ƚ)ɬù P1$àĜƚ)ɬù P2)ə¦8-´Ĝƚ)ɬù P1$ȼɂƚ)ɬù P3)ə¦*ɻ *+ 	= 	 )(	-	).)(	/	). *0 ɹ3.2ɺ 
8- *1 	= 	 +)()(	/	). *0 ɹ3.3ɺ 
)8	'<<ȓ<; 1ɼ&ɻZA8- ZB*ăǊËĶ)ƽȬ)ɬɭCiZU>
ȓ";ɼ<'"ɻɬɭFc|J)Ɋ6àĜ<;5ɻăǊɫ';ɬɭ
Fc|J'Fc|JĘīĢǅ;ɼ)ǳŷ$"ɻ)Ģ>ȕ	8	'Ǔı;Ï
ƽ'Ð=;ɼ)Ï>ɬɭŞĜÏ$î.ɼǱȀ>ÿɳ;ɣ*ɻƢ#;ÿû¹'Ǳ
Ȁ>ơư":ɻÿû)ŉÁ#;Ɠ)ɬɭCiZU* 1.48	106 Ns/m3#;ɼ
ŤɻǱȀ)ɬɭCiZU* 1.60	106 Ns/m3$āë<"; 136ɼ<*ɻHelaǱ
Ȁ>ǆǗǢ';6)#:ɻǱȀ)Ǡɱ7ƿņ'8")«*ćÕ;ãȁŀ
;ɻǱȀ*YfKȬ#Ƃŉ<":Ɠ$µæɬɭCiZU>â;ãȁŀ
*ɪħ' 
  
Figure 3-1. Reflection and propagation of traveling wave
Medium A
Acoustic pressure of incident waveP1 Acoustic pressure of transmitted waveP2
Acoustic pressure of reflected waveP3
Medium B
Acoustic impedance of Medium AZ1 Acoustic impedance of Medium  BZ2
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Ğ&ɼ9'ɻȯɬƚɰĺɔ'ə;ǗǢ96ǱȀ$ÿû)ɬɭCiZUǋ&
;$*Ũ9#; 134-136ɼ)$9ɻǱȀfYbL)ɣ*ǱȀɬɭFc|J
)ɷǾ9Ǿ'fYbL<$=;ɹFigure 3-2ɺɼ 
 ȣ)ǿę9ɻkHz Ħ)øŬŕÓv`>ǆǱȀ)fYbL)ɣ*ÿû¹'ɬ
ɭFc|J)ÁĤ>ǅ;$#ǱȀ)fYbLãȁ'&ɼ)ǳŷ*ɻ
MHzĦ)ȯɬƚŕÓ>ǆǱȀ)fYbL#āë<ǳŷ$æƃ#:ɻċı#
; 73,137,138,139ɼ)5ɻƕǆǏ&ÿɳ^B\Sx'ȯɬƚŕÓ>×Śɻÿɳ^B\Sx
)¹ɊɬɭFc|J)ÁĤ>ǅ;ĽȘ;ɼ)5'ɻÿɳ^B\Sx)ɫ
'ɋǾȯɬƚŕÓĎ)øŬŕÓv`>Ñŕɻ9ƺĜ<ȯɬƚŕÓ>ÿɳ
^B\Sx¹)ǱȀ'×Ś;ŤƘ>ǕńɼFigure 3-3'CuT÷>ǚɼȯɬƚŕ
ÓĎ9ƺĜ<ȯɬƚŕÓ*H\l{L{I\`>"ɻÿɳ^B\Sx'ÇɃɻ
ÿû¹'×Ś"ɬɭFc|J)ÁĤ>ǅ;ɼ	"ǅɬɭFc|J)Á
Ĥ'ķ"ǱȀfYbL<;$ǿ
9<;ɼ 
 &ɻůǧ)ǗǢ#*ɻŘŽŋƘ'8;ǱȀfYbL)OWl_>ǚ5'ɻǒ
ĵ 35 mm)ƕǆǏ&ǱȀÿɳ^B\SxɹǱȀŗǕ¿ǃƦ3ɺ>ǆ"ǱȀ)fYbL
>ȑ	$$ɼ 
   
Node NodeAntinode
Ultrasonic vibration 
Vibrating surface
Acoustic energy
Cell 
Figure 3-2. Principle of cell patterning using resonance vibration of culture surface Figure 3-2. Principle of cell patterning using resonance vibration of culture 
surface  
Figure 3-3. Principle of cell patterning using resonance vibration of culture 
surface  
Figure 3-3. Principle of cell patterning using resonance vibration of culture surface 
Vibrating transducer
Culture dish
Cell MediumAcoustic energy
Ultrasonic vibration
Coupling liquid
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 3.2 E19	_^]' 
 
 ůǭ#*ɻȯɬƚŕÓĎ)Ȥȡ$Ȗ >ȑ	ɼŬɞȘǰƘ'8;øŬ«ȞŶ8-ùɨ-Ƃ
ȿɓŉȞŶ>ǆ;$#Ŋŭ)øŬŕÓv`>Ñŕ;ŕÓĎ>ȤȡɻȖ ;ɼ¸
Ǐ'*ɻůǧ#*ºý)ǭ>œ øŬŕÓv`$ºý$ǒǸý)ǭ>¡œ øŬŕÓv
`>ɆŏǏ'Ñŕ#;ŕÓĎ>ȤȡɻȖ ;ɼ 
 ƫī 100%)ɧöƒ>Ƕœ;ǱȀÿɳǆ)CIxmY¹#ɴÓ;$>ǿŇ"ɻ
2ǧ$æƃ'ɻƈžǏ Q«ɷɻȃɲ& SUS316Lɒ>ǆ"ŕÓĎ>Ƃŉ;$
ɼǱȀÿɳǆ^B\Sx#ǱȀ>fYbL;ɣ'ɻǒĵ 35 mm)ǱȀÿɳ^B\
Sxɹ3000-035ɻəȫǃÕŹĬǛɺ>ǆ;$>ȱ2
"ɻǒĵ 35 mmɻÛ 1 mm)º
Ĳ) SUS316Lºŵ>ǆ;$$ɼǱȀÿɳ^B\Sx)ǱȀÿɳɫ)Ĳƿ$ŕÓĎ)
Ĳƿ>Ȉ;$#ɻŕÓĎ'Ñŕ<øŬŕÓv`)ŕĨÁĤ$fYbL
<ǱȀ)ÁĤ>Ƒȴ;$Ėũ'&;ɼøŬ«ȞŶɣ'ǆ SUS316L)ƽŀ«
* Table 2-18- Table 2-2'ǚ6)>ǆɼ&ɻøŬ«ȞŶ'*ŬɞȘǰƘȞŶX
j_ ANSYS Ver 16.0>ǆ"ɻŕÓĎ)ăǊŲ*ȆǈǨɻȘǰĲƿ*ƋòɫɻȘǰŠ*
84768 $ɼ)Ų'"ŕÓŕĨ)ȡǬ«* 0.1%'áű";5ɻċı&
Ų$ǿ
";ɼ 
 Figure 3-4'ɻȣ)Ų>ǆ"ȑøŬ«ȞŶ'8:Ɣ5ºý)ǭ> 1 Ŭ;ø 
  
Figure 3-4. Eigenvalue analysis (ANSYS 16.0). Colored bar indicates out-of-plane displacement normalized to the maximum amplitude. 
A: Resonance vibration having single nodal circle (vibration frequency, 8.7 kHz). B: Resonance vibration having line-circle nodal pattern  
(vibration frequency, 16.6 kHz).
‐1 0 1
A B
Figure 3-4. Eigenvalue analysis (ANSYS 16.0). Colored bar indicates out-of-
plane displacement normalized to the maximum amplitude. A: Resonance 
vibration having single nodal circle (vibration frequency, 8.7 kHz). B: 
Resonance vibration having line-circle nodal pattern  (vibration frequency, 
16.6 kHz). 
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ŬŕÓv`8-ºý$ǒǸý>¡œ Ĳƿ)ǭ>Ŭ;øŬŕÓv`>ǚɼ&ɻ
÷)Hze*<<)øŬŕÓv`';ūĉŕĨ#ƋȚÕǓěŕĨ>ǚ
";ɼæ÷9=;8	'ɻ<<)øŬŕÓv`)øŬŕÓŠ*ɻ8.7 kHz8
- 16.6 kHz#;ɼ 
 SUS316Lɒ'ě"ùɨǰĎ>ŗǕɻƟɨù>ÚÐ;$#øŬŕÓv`>Ñ
ŕ;ɼ&ɻ<ɝɻǒĵ 35 mm) SUS316Lɒ'ě"ùɨǰĎ>ŗǕ6)>ŕ
ÓĎ$îǝ;ɼŕÓĎ'ÒǀǏ'<<)øŬŕÓv`>Ñŕ;5'*ɻŕÓÑ
ŕ'ǆ;ùɨǰĎ)Ĳƿ8- SUS316L ɒ)ºǐ$ùɨǰĎ$)ŗǕǾə¦>ɅÂ'
ƖĒɻÑŕ;øŬŕÓv`)Ȅ)ȸ­'"øŬŕÓŠ'ěľìŮǏ&,3
>ǎǅ;ĽȘ;ɼ¢ǆ;ùɨǰĎ)Ĳƿ8-ŗǕǾ*ŬɞȘǰƘ'8;ùɨ-
ƂȿɀŉȞŶ>ǆ"ƖĒɼɻùɨǰĎ)^RC*ɻ2ǧ#ǆ6)>Ʌǆ
"ȞŶ>ȑɼŕÓĎ)ăǊŲ*ȆǈǨ$"ɻȞŶ)ɣ'* Table 2-1ɻTable 2-2ɻTable 
2-4~Table 2-7'ǚƽŀ«>ǆɻäɊð)ĚƘ'ə"* Table 3-1'ǚɼ&ɻù
ɨ-ƂȿɀŉȞŶ'*ŬɞȘǰƘȞŶXj_ ANSYS Ver 16.0 >ǆ"ɻŕÓĎ)ăǊŲ*
ȆǈǨɻȘǰĲƿ*Ƌòɫ$ɼùɨǰĎ)ɨƁ'ÚÐ;Ɵɨù)´ÏìƚŠ>ć
ÕɻÑŕ<;øŬŕÓv`>Ǚȧɼɻ<<)øŬŕÓv`>Ñŕ
;ɣ*ɻùɨǰĎ)ÁÎ<ɨƁȓɫ'ě" Figure 3-5 'ǚ8	'Ɵɨù>ÚÐ
ɼ&ɻ´Ï;Ɵɨù* 10 V$ɼùɨƂȿɀŉȞŶ)ȞŶǳŷ> Figure 3-6'
ǚɼæ÷8:ɻìƚŠ 9.9 kHz8- 19.3 kHz)Ɵɨù>´Ï;$ºý)ǭ> 1 Ŭ
;øŬŕÓv`8-ºý$ǒǸý>¡œ Ĳƿ)ǭ>Ŭ;øŬŕÓv`<
<Ñŕ<;$=;ɼFigure 3-6 #ǚ<";ŕĨÁĤ*ɻFigure 3-4 #ǚ<
6)$×Áɱ":ɻȤȡùɨǰĎɻ)ŗǕǾɻ8-ɨùÚÐ)ŤƘ'8
"ɻ<<Ŋŭ)øŬŕÓ>Ñŕ#;$Ƞ
;ɼ 
 )ſȢǳŷ'Ā!ùɨǰĎ)ɨƁɋǾ8-ɻSUS316Lɒ)ºǐ$ùɨǰĎ9Ƃ
ŉ<ŕÓĎ)ȦǱ> Figure 2-58- Figure 3-7)8	'ƖĒɼ 
  
SUS316L plate Piezoelectric substrate Adhesion layer
Diameter
mm 35 30 30
Thickness
mm 1 0.5 0.001
Table 3-1 Dimension of the ultrasonic transducer
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 ŕÓĎ)Ȗ *Ëǧ) 2.2ǭ'ǚÿɳĀŰ)Ȗ ŤƘ'ķ"ȑ&ɼ¸ Ǐ'*ɻ
Figure 3-8 'ǚĚƘ#ùɨǰĎ$ SUS316L ºǐ$>ŗǕ;Ɨ¸>Ȗ ɼůƗ¸'
*ɻƂŉɊð)Ɨ¸/)ŗǕɛƊ'Ð
"ɻÐùŪ'µɫ>ü'Ðù;$Ɣ59< 
  
Figure 3-5. Method of inputting AC voltage on the piezo electric substrate. (A) Resonance vibration having single nodal circle. (B) 
Resonance vibration having line-circle nodal pattern.
A
DB
C A
DB
C
and have a phase difference of π  
A B
Figure 3-5. Method of inputting AC voltage on the piezo electric substrate. 
(A) R sonance v bratio  having single nodal circle. (B) Resonance vibration 
having line-circle nodal pattern.
‐1 0 1
A B
Figure 3-6. Piezoelectric structure coupled analysis (ANSYS 16.0). Colored bar indicates out-of-plane displacement normalized to the 
maximum amplitude. A: Resonance vibration having single nodal circle (vibration frequency, 9.9 kHz). B: Resonance vibration having line-
circle nodal pattern  (vibration frequency, 19.3 kHz).
Figure 3-6. Piezoelectric structure coupled analysis (ANSYS 16.0). Colored bar indicates 
out-of-plane displacement normalized to the maximum amplitude. A: Resonance 
vibration having single n dal circle (vibration frequency, 9.9 kHz). B: so ance vibr tion 
having line-circle nodal pattern  (vibration frequency, 19.3 kHz). 

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;ɼ)5ɻɪǮǕŀ#İŀǀ)q{AWY|>ǆ"ŗǕƗ¸>Ȗ ɼFigure 
3-9'ǚ8	'ɻƗ¸'ě"ɻùɨǰĎ$ SUS316L)ºǐ>Ŗ´ɻ2.2.3ɮ'ȣŋ
Ƙ'ķ"<9>ŗǕ;$#ŕÓĎ>Ȗ ɼ 
 
3.3 Y\ %$	_^]'
 
 ǱȀ>ÿɳ;ɣ*ɻƶȌƿņ)Ƕœɻ²Đɰĺɔ>ǆȜƪãȁɻâ:ŌĖũɻ
&%$ȜƵ9ɻǱȀÿɳǆ)ƕǆǏ&^BUqRk|ÿɳ^B\Sx>ǆ;
$ǃńǏ#;ɼ)5ɻËȩ#Ȗ ŕÓĎ9ƺĜ;ȯɬƚŕÓ>ÒǀǏ'ƕ
ǆÿɳ^B\Sx¹'×Ś;ǱȀfYbL^eCU>Ȥȡɼ 
 
3.3.1 !#$#	e:
 
 øŬŕÓ;ŕÓĎ)ȓɫ9×Ś;ŕÓ>ÒǀǏ'ǱȀÿɳǆ^B\Sx¹'×Ś
;5'*ɻŕÓĎ$ǱȀÿɳǆ^B\Sx)ɘ';ɘɢ>ɻǱȀÿɳǆ^B\Sx)
ŰȬ#;q{U[})ɬɭCiZU'ȸčȬ#Ƭ$ŬÒ#;[Ĭ
ɹ3.3ɺ]ɼq{U[})ɬɭCiZU 2.49	106 Ns/m3#;$>ɕ3"ɻɬɭ
CiZU 2.43	106 Ns/m3#;L{W{ɹ17029-00ɻəŴÕĐɺ>H\l{ 
  
A 35
30
B
1.
0
0.
5
SUS316L plate
Piezoelectric substrate
Figure 3-7. Dimension of the vibration transducer (A) Upper view. (B) Side view.
Figure 3-7. Dimension of the vibration transducer (A) Upper view. (B) Side view. 
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6.
5
5.12
45
45
R17.6 ø3
0.2
1 0.
4
3
A
B
Figure 3-8. Dimension of the jig attaching piezoelectric substrate to SUS316L plate. (A) Upper view. (B) Side view
Figure 3-8. Dimension of the jig attaching piezoelectric substrate to SUS316L plate. (A) 
Upper view. (B) Side view 
 
Figure 3-9. Schematic image to show how to use the jig attaching piezoelectric substrate to SUS316L plate.
The jig attaching piezoelectric 
substrate to SUS316L plate.
SUS316L plate
Piezoelectric substrate
Figure 3-9. Schematic image to show how to use the jig attaching piezoelectric substrate 
to SUS316L plate. 
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L{I\`$"ǆ"ɘɢ>Ƭ$$ɼɻŕÓ>×Ś;ɣ'ɻŕÓĎ
$ǱȀÿɳǆ^B\Sxǒŗŗȟ";$ɻǱȀÿɳǆ^B\Sx'Ů(ȒǤŕÓ
ǎǅ;Ł<; 140ɼ<>Ɉ;5'ɻŕÓĎ)ǒ'*S{OPt>ɋǾ
;$$ɼ&ɻS{OPt)ɬɭCiZU* 1.20	106 Ns/m3#:ɻL
{W{)ɬɭCiZU$ƑȴǏȸ 141ɼ9'ɻǱȀÿɳǆ^B\Sx)¹Ɋ>Ƭ
ǱȀ>ÿɳ;5)ÿû)ɬɭCiZU*Ɠ$ȸ#;5ɻ1.48	106 N
s/m3$ǿ
9<;ɼȣ)Ų>2$5;$ɻêáƧȔ>ǿŇ&ɣɻĬɹ3.3ɺ9ŕÓ
Ď'Ñŕ<øŬŕÓ'8:×ŚŕÓŕĨ) 81.9%)ŕĨ>œ ŕÓǱȀÿɳǆ^
B\Sx¹)ÿû'×Ś;$=;ɼɻēɣ*H\l{L{I\`#;L
{W~|*Ǯŀɷ5ɻŕÓ)ƧȔ>ĭȮ7ɼ#ɻŕÓ)ƧȔ¦Š* 2	 = 	3(4+56 [891 + ;<; = + >-0$? ]         ɹ3.4ɺ 
)8	'ȓ<; 142ɼ&ɻωɻνɻcɻABɻµɻγ $ Pr *ɻ<<ȝìƚŠɻÓǮīɻɬ
ȾɻǡǮŀ¦Šɻ?ţǮŀ¦Š>ȓ";ɼ#ɻū6ƧȔĉĳɭ;L{
W{ 100%)Ų';<<)«>´;$ɻƧȔ¦Š* 1.02	10-3 m-1$&; 143-
147ɼ9'ɻL{W~|)Û* 700 µm#;$$ɻFig. 3-6(B)9ƪ<;ūĉ)
ɴÓìƚŠ* 19.3 kHz#;$9Ĭɹ2.1ɺ'ȣ)«>´;$ɻL{W~|'
"ƧȔ;ŕÓȾī* 0.714%#;$=;ɼ&ɻŕÓŠ*ćÕ&5ƧȔ
;ŕÓŕĨ* 0.714%#;$=;ɼ&=ɻȤȡƂȿ>ǆ;$#ÒǀǏ'
ŕÓ>×Ś;$ãȁ#;ɼ 
 
3.3.2 -&	_^
]' 
 
 Ëɮ#Ⱥ08	'ɻŕÓĎ9ƺĜ<;ŕÓ>ÒǀǏ'ǱȀÿɳǆ^B\Sx¹'×
Ś;5ɻŕÓĎ$ǱȀÿɳǆ^B\Sx$)ɘ'*S{OPt$L{W{>ɋǾ
;ɼ)ɣ'ɻǣƒ&%)ɬɭCiZUĉǋ&;ƽȬɹǣƒ)ɬɭCi
ZU* 4.10	102 Ns/m3#;ɺŕÓĎ$ǱȀÿɳ^B\Sx)ɘ'Ƥ´;$ɻ)
ăǊɫ#ŕÓ*àĜɻŕÓ)ÒǀǏ&×Ś>ɜĕ;ɼ#ɻS{OPt>ŕÓĎ
)'ǒŗƹŉɻL{W{>§œ;[we)Īɫ$ɼ<'8:S{OP
t$ŕÓĎ$)ɘ/)ǣƒ)Ƥ´>ɛɼ 
 ǱȀfYbL^eCUµ)Ƃȿ> Figure 3-10'ǚɼæ÷'ǚ8	'ɻů^eC
U*ŕÓĎ$S{OPtɊð$AK{|ɊðɹAK{|He8-AK{|mUɺ
9Ƃŉ<";ɼŕÓĎ* 3.2ǭ#ȤȡȖ ǒĵ 35 mmɻÛ 1 mm) SUS316L
Ȗ)ŕÓĀŰ)ɫ'AK[xFY$"ùɨǰĎ>ŗǕɻɨƁ'ĝǸ>ØǇ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6)#;ɼ)ŕÓĎS{OPtɊð'þ5ȶ2<ƿņ#ōœ<ɻAK{|Ɋ
ð'8"S{OɊð>Ŕ3ȶ4$'8:ɻL{W{>§œ;[we>Ƃŉ
ɼ<9)Ɋð)øĒ'*®|_$a\_>ǆɼ&ɻů^eCU>ǆ"ǱȀ>f
YbL;ɣ)ÿɳǄă>ȽħŪ$æǪ';5ɻ^eCU>ǱȀÿɳǆ)CIx
mY¹'ɋǾ;ɼCIxmY¹*ǅ¹)Ǆă>Ɔŝ":ɻƫī 100%)ɧöƒ
>Ƕœ";ɼ)5ɻȃɲ>ɛƊ;5'®|_$a\_* SUS304 U]}Uɒ
Ȗ$ɼ&ɻAK{|Ɋð#S{OPtɊð>Ŕ3ȶ3ɻ®|_$a\_'8:Ð
ù;$#ŕÓĎ>øĒ";ɻFigure 3-10 'ǚ8	'ɻŕÓĎ)Ť'*AK 
  
Bolt
Silicone rubber cover
Acrylic base
Nut
Vibration transducer
Acrylic cover
A
10 mm
Cross-section 
surface
10 mm
B
10 mm
C
Figure 3-10. Design of the cell patterning device. (A)Over view  (B) Upper view. (C)Cross-section view Figure 3-10. Design of the cell patterning device. (A)Over view  (B) Upper view. (C)Cross-section view  
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{|Ɋð*ďúɻS{OɊð)3>Ðù";ɼ)5ɻŕÓĎ)ăǊŲ*
ȆǈǨ'Ɔŝ<";ɼ 
 &ɻFigure 3-10 'ǚ8	'ɻAK{|He)ɫ*ɠƏƿ'ÂÊ<";ɼ
)^RC'8"ɻǱȀÿɳ^B\Sx>[we'ɋǾ;Ŝ Ėũ'&:ɻOY
scSy){UK>Ƨ";ɼAK{|He)ūƏ)ǒĵ8-ƣ*ǱȀÿɳ
ǆ^B\Sx>ɋǾ;$>ɕ3"ɻ38 mm8- 1 mm$ɼFigure 3-11'AK{|
He)ĚƘ>ǚɼ 
  
Figure 3-11. Dimension of the acrylic cover  
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B
Figure 3-11. Dimension of the acrylic over   
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 ȣ#Ȥȡ^eCU>Ȗ ɼAK{|Ɋð*ÂÊÐġ>ť$'8:Ȗ ɼ
S{OPtɊð*ÂÊÐġ'8:Ȗ  Figrue 3-12'ǚɑý>ǆ"Ȗ ɼ
)ɑý)ŰȬ'*ɻS{OPt>ƹŉ;ɣ)$>ɕ3"ɻS{OPtŗǕ
'ɻȏƵɷq{F]|Cs`$ɼɑý)ĊɊ'Ǿ;ºŵý)ǣɘ)ǒ
ĵ*ŕÓĎ)ɫĊ'ŗǕùɨǰĎ)ǒĵ'ěľ":ɻFigure 3-13 'ǚ8	'
)ǣɘ'ùɨǰĎ>*5;$#ɻŕÓĎ>ůɑý'øĒɻǘÕË)S{OPt
ɹKE1316ɻ¨ȰÕĐġƀŹĬǛɺ'ɻɍɏ) 10 wt%)ǘÕÌɹCAT1316ɻ¨ȰÕĐġƀŹ
ĬǛɺ8- 20 wt%)ĥɌÌɹRTVSaɻ¨ȰÕĐġƀŹĬǛɺ>ƤåS{O
PtƤåƢ>Ɵȶ?ɼɻůŜ )Ë'ɻ95)ƤåƢ>ǔǣ[w
eɹǔǣ^SMYVL-CýɻAVŹĬǛɺ¹'ɋǾɻǔǣqlɹULVAC G-50SAɻ
ULVAC KIKO Inc.ɺ>ǆ"ǔǣ[we¹>Ƨù;$#Ȃƙɼ9'ɻƤåƢ>ɑ
ý'Ɵȶ?Ķ'ɻɑý9Ʈ<ƤåƢ>ɟÝɻ»īȂƙɼ !"ɼGk
ɹIsotemp Vacuum Oven Model 280AɻFisher Scientificɺ¹'ɋǾɻ60˚C# 24Ūɘƹŉɼ
<9)Ɋð>±Ⱥ8	'ǲ3Ǧ""ɻǱȀfYbL^eCU>Ȗ ɼȖ 
ǱȀfYbL^eCU> Figure 3-14'ǚɼ 
  
Figure 3-11. Dimension of the acrylic cover   
10 mm
Figure 3-12. Mold fabricating silicone rubber on the vibration transducer Figure 3-12. Mold fabric g silicone rubber on the vibration transducer  
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3.4 Y\ %$	E1UB	`( 
  
 ůǭ#*Ȗ ǱȀfYbL^eCU)ŕÓƾŀ>ȥ¤;ɼǱȀfYbL^
eCU)ŕÓĎ'ÑŕŕÓ)ŕĨ>ƪĒ;ɣ*ɻFigure 2-15 'ǚ8	'ùɨǰĎ
'ě"j@KSyTEc}Y$Al>ǆ"ŕÓ>Ñŕ"ɻ}R`\lzŕ
Óȡ$GS~UOl>ǆ"ɻŕÓĎ)ŕÓȾī>ƪĒɻ9ŕĨ>ȡǬɼ  
 &ɻɝ*ºý)ǭ>œ øŬŕÓv`>Ñŕ"ŕÓ)ȥ¤>ȑ&ɣ)ǳŷ>
ǚɼ 
  
SUS316L plate
Silicone rubber mold
Piezoelectric substrate
10 mm
Figure 3-13. Schematic image showing how to use the silicone rubber moldFigure 3-13. Schematic image showing how to use the silicone rubber mold 
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3.4.1 3IE1F	S:  
  
 ůɮ#*ɻŕÓĎ'ºý)ǭ> 1  Ŭ;øŬŕÓ>Ñŕɣ)ìƚŠƾŀ>Ũ9'
;ɼFigure 3-6 'ǚùɨ-ƂȿɀŉȞŶ)ǳŷ>Þǿ'ɻùɨǰĎ'Ɵɨù>ÚÐ
ɻÚÐɨù)ìƚŠ>ćÕ&9ɻŕÓ)Ȅ#;ŕÓĎĊ)ŕÓŕĨ>ƪĒɼ
&ɻǱȀ>fYbL;ɣ*[we¹'L{W{> 2 mLɋǾɻ)'ÿû 50 
µm>´<ƿņ)ǱȀÿɳǆ^B\Sx>ɋǾ;ɼ)5ɻɝ)ƪĒ#*ɻ)ƿņ
#ŕÓĎ>Ñŕɼ´Ïɨù> 40 V$"ɻÚÐ;Ɵɨù)ìƚŠ> 7.0 kHz9 8.0 
kHz2# 0.1 kHz$'ćÕ"ƪĒɣ)ŕÓĎ)ŕÓŕĨ> Figure 3-15'ǚɼ&
ɻŕĨ*ūĉŕĨ#ƋȚÕ";ɼæ÷9ɻºý)ǭ> 1 Ŭ;øŬŕÓv`) 
  
10 mm
35 mm culture dish
Figure 3-14. Fabricated cell patterning device using ubiquitous culture dish Figure 3-14. Fabricated cell patterning device using ubiquitous culture dish  
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øŬŕÓŠ* 7.7 kHz#;$Ũ9'&ɼ 
 
3.4.2 ,0i4H8E@	g)	S:
 
 ůɮ#*ºý)ǭ> 1  Ŭ;øŬŕÓ>ÑŕɣɻùɨǰĎ'ÚÐ;ɨù$ŕÓĎ
ĊɊÁ&=ŕÓ)Ȅ#)ūĉŕĨ$)ə¦>Ũ9';ɼ&=ɻÚÐɨù)ì
ƚŠ>øŬŕÓŠ#; 7.7 kHz$ɻɨù> 20 Vɾ100 V)ɘ# 20 V$'ćÕ"ŕ
Ĩ>ƪĒɼFigure 3-16 'ƪĒǳŷ>ǚɼæ÷'"Ƈȳ*ùɨǰĎ/)´Ïɨù>
ȓɻǺȳ*ūĉŕĨ>ȓ";ɼæ÷8:ɻÚÐɨù$ūĉŕĨ'*Ƒ£ə¦; 
  
Figure 3-15. Relationship between driving frequency and normalized vibration displacement (voltage, 40 V). The displacement was in 
the out-of-plane direction and normalized to the maximum value at resonance. 
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igure 3-15. Relationship betwee  drivi g frequency and normalized vibration displacement 
(voltage, 40 V). The displacement was in the out-of-plane direction and normalized to the 
maximum value at resonance.  
 
Figure 3-16. The relationships between input voltage and vibration displacement .
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Figure 3-16. The relationships between input voltage and vibration displacement . 
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$=;ɼ&ɻÚÐɨù V (V) $ūĉŕĨ A (µm) ə¦* 
A= 0.18V + 1.22  (3.5) 
$&ɼ)Ĭ9Ŋŭ)ūĉŕĨ>œ øŬŕÓ>Ñŕ;ɣ'ĽȘ&ÚÐɨù>ƖĒ
#;ɼ 
 9'ɻùɨǰĎ/)ÚÐɨù'ě;ūĉŕĨ$ɻWQǓ9)ùɨÒŷ'8;ÀÏ
ɨù$)ə¦>95Ɣ5"+ɻWQǓ9)ÀÏɨù'8:ºý)ǭ>œ ø
ŬŕÓ)ūĉŕĨ>ƪĒ#;ɼ<'8:ɻ}R`\lzŕÓȡ)ȤǾõɦ#;C
IxmY¹#)ǱȀfYbLēɵ)ɣ6ɻħ'ŕÓ)ŕĨ>Ǚȧ;$#;ɼ
Iw{k}Sy)ǳŷ> Figure 3-17'ǚɼæ÷'"Ƈȳ*WQǓ)ÀÏɨù>
ȓɻǺȳ*ūĉŕĨ>ȓ";ɼæ÷8:ɻÀÏɨù$ūĉŕĨ'*Ƒ£ə¦;ɼ
&ɻWQǓ9)ÀÏɨù V (V)$ūĉŕĨ A (µm) ə¦* 
A = 0.58V + 1.50 (3.6) 
$&ɼ 
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Figure 3-17.  The relationship between the output from the sensor electrode and the maximum vibration displacement. 
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Figure 3-17.  The relationship between the output from the sensor electrode and the maximum 
vibration displacement.  
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3.4.3 E@/?	S: 
  
 ůɮ#*ºý)ǭ> 1  Ŭ;øŬŕÓ>Ñŕɣ)ŕÓĎ)ŕĨÁĤ>Ũ9';ɼ
ÚÐɨù> 40 VɻìƚŠ>Ëɮ#ƪĒøŬŕÓŠ#; 7.7 kHz$"ŕÓĎ'ºý)
ǭ> 1 Ŭ;øŬŕÓ>ÑŕɻŕÓĎ)ļ8: 3 mmɘɡ# Figure 3-18'ǚǒǸ
'"ɻ3 mmƐ'ŕÓĎȓɫ)ŕĨ>ƪĒɼFigure 3-19'ŕĨÁĤ)ƪĒǳŷ$ 3.2
ǭ#ȑùɨ-ƂȿɀŉȞŶ)ǳŷ$)Ƒȴ>ǚɼ&ɻŕĨ*ɻŕÓĎĊ#ƪĒ
ūĉŕĨ#ƋȚÕ";ɼæ÷8:ɻùɨ-ƂȿɀŉȞŶ8-ƪĒ)ǳŷ$6'ŕÓĎ)
ļūĉŕĨ$&;$=;ɼ2ɻùɨ-ƂȿɀŉȞŶ8-ƪĒ)ǳŷ$6'ļ
9 12 mmɥ<Ǿ#)ŕÓ)Ǔļ#)ŕÓ)Ǔ'ě"ȻǓ#;$
9ɻºý)ǭ> 1  Ŭ;øŬŕÓv`Ñŕ<";$=;ɼ&ɻŕÓ)
Ǔ>Ǚȧ;ɣ*ɻ´Ïɨù$}R`\lzŕÓȡ#ƪĒŕÓȾī)ƚĲ>GS~
UOl#ȓǚ"Äţɼ 
 )$9ɻȖ ǱȀfYbL^eCU)ŕÓĎ'*Ŋŭ)øŬŕÓɻ&
=ºý)ǭ> 1 Ŭ;øŬŕÓÑŕ<";$Ǚȧ<ɼ 
  
Figure 3-18. Positions where vibration displacements were measured at every 3 mm with single nodal circle Figure 3-18. Positions where vibration displacements were measured at every 3 mm with single nodal circle  
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3.4.4 65RA	S: 
  
 ȯɬƚŕÓ>čȬ'ƺĜ;$ɻčȬ>×Ś;' <"ƧȔǎǅ;ɼ)ƧȔ
*ɻ'şƧȔɻŒşƧȔɻêáƧȔ'ĉÅ<; 133ɼşƧȔ*ŕÓčȬ'ďú
;ɤĕƽ>ļ'òŤ¶Ť'ş;$#ǎǅ;ɼŒşƧȔ*ŕÓ)ĩ:'8;Fc
|J)Œş)$#;ɼūĶ'ɻêáƧȔ*ŕÓčȬ'êá<"ǎǅ;ƧȔ#ɻ
êá<ɁÓFc|J*ƻFc|J'ćř<;ɼ)ɂǟ#ŕÓ×Ś;čȬ)
Ʃīŧ;ɼ#ɻǱȀ>ÿɳ;ɣ* 36-38°CɅƩ$<"; 149ɼ#ɻƩ
īl~kɹTR-71wf, T&D Corporationɺ>ǆ"ɻÿû¹)Ʃī)ćÕ>ȡƪɼǱȀf
YbLēɵ#*ɻ5, 10, 8- 15 µm)ūĉŕĨ>Ŭ;øŬŕÓv`> 10ÁɘÑŕ
;$#ǱȀ)fYbL>ȑ	5ɻ<9)Ų'"Ʃī)ćÕ>ƪĒɼ
&=ɻÿûɏɻŕÓŕĨɻŕÓŠ8-ŕÓƺĜŪɘ>ǱȀfYbLēɵ)ɣ$æ
Ų#ȑ&ɼ&ɻ9)ēɵ*ǱȀfYbL^eCU>CIxmY'ɋ 
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Figure 3-19. Comparison of measured and analyzed vibration displacement of the resonance vibration. 
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Figure 3-19. Comparison of me sured and analyzed vibration displacement of 
the resonance vibration.  
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Ǿ"ȑɼƩī)ƪĒǳŷ> Figure 3-20'ǚɼæ÷9ɻ<)Ų'"6ÿ
û)Ʃī 38°C>ȯ
;$*&$Ǚȧ<ɼ)5ɻ<9)Ų#ǱȀ)f
YbLēɵ>ȑ	$$ɼ 
 
3.5 OV6l3".cjQV Y\ %$;m	GP 
  
 ůǭ#*ɻůǧ)OWl_>Ǚȧ;5ɻËǭ2#'Ȗ ɻƾŀ>ȥ¤ǱȀf
YbL^eCU>ǆǱȀfYbLēɵ)ŤƘ' "ȣɼ&ɻůǧ#*ɻ
ǱȀ)ŗǕǾ>ÈĹ;#*&ɻūĉ# 120 Ūɘ)ÿɳ>ȑ&ɻȯɬƚƺĜǱ
Ȁ'
;ĳɭ' "6ȥ¤;ɼ2ɻɝ#*ĀůǏ'ºý)ǭ>ɽ Ŭ;øŬŕ
Óv`>ǆ"ŋƘ)OWl_>ǙȧɻūĶ'ºý$ǒǸý)ǭ>¡œ øŬŕÓ
v`>ǆ"ǱȀ)fYbL>ȑɻŋƘ)ƕǆŀ>Ǚȧ;ɼ 
  
Figure 3-20. Temperature variation of the medium during cell patterning with each vibration amplitude.
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Figure 3-20. Temperature variation of the medium during cell patterning with each 
vibration amplitude. 
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3.5.1 Y\	T* 
  
 ůǗǢ)į3#:ɻūĉ)ƾĻ*ɻÕĐƽȬǪ>ǆ'ǱȀ>fYbL;$
'8"ǱȀ)ƞŀ'ĳɭ>
'fYbL>ȑ	$#;ɼ#ɻůēɵ#*ɻ
ǱȀ'ě"ĳɭ>
'Ŋŭ)Ĳƿ'fYbL>ȑ	$>ǑǏ$";ɼ
ɻȯɬƚŕÓǱȀ)ƈȁŀ>ćÕ;Ł<;ɼ#ɻŕÓÉƲ'8"ƈȁŀ
ćÕ;$āë<";rDUǈųǫȋǱȀŹ C2C12>ɻ
"ǆ"ēɵ>ȑɻȯ
ɬƚƺĜĶ)ǱȀ)ƈȁŀ>ȥ¤;$#ɻůŋƘǱȀ)ƈȁŀ'ĳɭ>
;è
>ȥ¤; 115,150ɼ&ɻ)ǱȀŹ*ǃÕĐǗǢŊ)W|eK9ȭ´6)#:ɻ
eCGFTbA{LÁɎ)ǗǢ#ȉǏ'ǆ9<";ǱȀ) 1 #;ɼ 
 2ɻǱȀ>ÿɳ;5)ÿû'*ɻĄƎǆÿû$"ɻrDUǈųǫȋǱȀŹ C2C12
)ÿɳ'Ʌ Ham-F12' FBS> 10 %Ð
6)>ǆɼǴ*ɻPBS#ÿɳɫ> 2ó
ƝƠɻǱȀÍɥ* 0.05 %_{lS' 3Áɘơưɻin\]BL'8:óá;$
#ȑɼ&ɻǴŜ 'ǆ;ȍð*ɻłƩƄ>ǆ"ǱȀÿɳǆCIxmY$æ
Ʃī#; 37$ɻÿɳ*ǱȀÿɳǆ)CIxmY)#ȑɼ 
 2ɻÿɳ)C2C12*ǱȀĘīǱȀ)ƈȁ'ĉĳɭ>
;$ǖ9<";ɼ
¸Ǐ'*ɻŚǠĘī;$ĄƎŀĉɻǱȀæĆŗȟ;OYK_
CghTyɹŗȟɤĕɺǎǅ;$ɻÁÕȨĝɗČ<; 151ɼ)5ɻŚǠ;
ɣ* 1/10Oj|F_'&;8	'ǱȀŠ>ȪšɻOYK_CghTyɹŗȟɤ
ĕɺ>Ɉ;5ɻ2-3ŦƐ'Ǵ>ȑɼ 
 ×Á'ĄƎɻđĒǱȀ*ɻ)ŤƘ#¾ǳ§ďɼǴÿɳ$æƃ)ŤƘ#Ǳ
Ȁ>óáɻɄļÁɥɼƱ>â:ɟɻǱȀ 1.0	106 ©:ɻ½¾§ďƢɹCELL 
BANKER 1, ZENOAQɺ> 1 mLÐ
ɼ×Á'in\]BL"ƤïɻKzCG[x
k' 1 mL ÁƛɼKzCG[xk>DFU#Ô3ɻ<>9'A|soC|#Ô
?ƿņ#-80)^Blj{R' 24 ŪɘɩǾ"¾ǳɼūĶ'<>Ƣǥǰ
´ǱȀ¾ǳ§ďĖñ'Ǟ"-196#§ďɼ 
 )ŋɯ#ƭ®ǱȀ>ǆ"ɝ)ēɵ>ȑɼ&ɻēɵ>ȑ	ɣ*ɻ)
ŋɯ#ȏȞǱȀ>×Á'Ǵÿɳ6)>ǆɼ¾ǳǱȀ´KzCG[
xk>łƩƄ'´<"ȷȾ'ȏȞɼȏȞǱȀňƳƢ'ě"ĄƎǆÿû 10 mL>
Ð
"ɻ2īɄļÁɥ>ȑɼƱ>ɟÝɻɅɏ)ĄƎǆÿû>Ð
ňƳɻħƘ'"ÿ
ɳɼ 
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3.5.2 Y\ %$	h	;mCk
  
 ȤȡɻȖ 8-ȥ¤ǱȀfYbL^eCU>ǆǱȀfYbLēɵ)ɣ
)ŋɯ>'ǚɼǴÿɳ$æƃ)ŋƘ'8:ǱȀ>óáɻ)ǱȀňƳƢ>ǱȀŠ
4.0	106/mL$&;8	'ĄƎǆÿû>ǆ"ƴī>Ȫšɻø35ǱȀÿɳǆ^B\Sx' 50 
µLŚǠɼ&=ɻǱȀŠ 2.0	105>ŚǠɼ&ɻ)ǱȀÿɳǆ^B\Sx*
Ë'ĄƎǆÿû>ǆ"µ>ƫ9":ɻǱȀňƳƢĖũ'ÿɳɫµ'ȑƨ;ɼ
ǱȀ>ŚǠǱȀÿɳǆ^B\Sx>ǱȀfYbL^eCU'ȤǾɻǱȀÿɳǆC
IxmY¹# 10 ÁɘŕÓ>Ñŕɼ10 ÁĶɻǱȀÿɳǆ^B\Sx>ǱȀfYb
L^eCU9â:Àɻ500 µL)ĄƎǆÿû>ǆ"ÿɳɫ> 2īƝƠɼǵ"ɻ
1 mL)ĄƎǆÿû>Ð
"ǱȀÿɳǆCIxmY¹#ɩǾÿɳɼ 
 &ɻ2ǧ)ǗǢǳŷ9ŕÓ>ǆǱȀfYbL)ɣ*ɻ;ŕÓŕĨfY
bL)Ĳƿ'ĳɭ>
;$Ũ9'&";5ɻŕÓŠ> 7.7 kHz$"ɻ5 
µm, 10 µm, 15 µm)ūĉŕĨ>œ øŬŕÓ>ŕÓĎ'Ñŕ"ǱȀfYbLēɵ>ȑ
ɼ 
 
3.5.3 Y\ %$	`( 
  
 ǱȀfYbL)ǳŷ>ȥ¤;5ɻǅǱȀ>ŸȊɻ^B\Sxµ)Ȏ²¼ǔ>
âĸɼǅǱȀ)ŸȊ'* Calcein AMɹ1 mg/mLɺ>ǆɼŸȊ)ɣ*ɻ2.5.3ɮ$æƃ
)ŋƘ#ȑ&ɼɻ10Áɘ)fYbLǒĶ'ŸȊ)Ŝ >;$#ɻŚǠǒ
Ķ)ǱȀÍɥ;ãȁŀ;5ɻǱȀÿɳɫ'ě"×Á'ŗǕĶ'ŸȊ>ȑ
&ɼ¸Ǐ'*ɻfYbLĶ'CIxmY¹# 6 ŪɘÿɳĶ'ŸȊ>ȑ&
ɼǱȀÿɳǆ^B\Sxµ>śĳ;5'ªǦýȎ²ɰĺɔɹNikon eclips Ti-s, ŹĬ
ǛbOɺ>ǆ"Ȏ²¼ǔ>âĸɼ)ɣɻȗŠțɎ)ǉ¯>śĳĶ' &
å=;ƈȁ#;zTCuTƈȁ>ǆ"ɻǱȀÿɳǆ^B\Sxµ)Ȏ²¼ǔ>
âĸɼ9'ɻǱȀfYbL)ǳŷ>ĒɏǏ'ǚ5'ɻFigure 3-21 'ǚ8	
' image J>ǆ"ÿɳɫ)ļ9 3 mm$'ɻȵ 3 mm)ƋŤĲ¹)ǱȀŗǕɫǡ
>ƪĒɼ9ɻƼ 3 mm)ƋŤĲ)#ǱȀÙ5;ɫǡ>ǬÀɼ  
 
3.5.4 7NB	`( 
  
 ǅŉǲǼ)ƞŀ>ȥ¤;5ɻfYbL<ǱȀ)ĄƎŀ>ƪĒɼ¸
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Ǐ'*ɻfYbLĶɻ6, 24, 72, 120ŪɘĶ)ǱȀŠ>ƪĒɼ&ɻfYbLĶ 24 
Ūɘÿɳɝ*ɻĄƎǆÿû#*&ɻÁÕȨĝÿû>ǆ"ēɵ>ȑ&ɼÁÕȨ
ĝǆÿû$*ɻrDUǈųǫȋǱȀŹ)ÁÕȨĝ'ǆ9<;ɻHorse Serum (HS)> 2%Ð

 Ham-F12)$#; 152ɼ2ɻ24Ūɘ$'ÁÕȨĝǆÿû>ǆ"ÿûř>ȑ&
ɼ)ÿɳŤƘ*ɝ)ȥ¤)ɣ'6·Ƚ"ȑɼǱȀŠ)ƪĒ'*ɻȐǂȡǬǐ
>ǆɼǱȀ>Íɥ;ɣ*ɻPBS>ǆ"ǱȀÿɳǆ^B\Sx¹> 2īƝƠɻ
0.05 %_{lS' 3ÁɘǱȀ>ơưɻ)ĶɻǱȀÿɳǆ^B\Sx¹'ƍďǱ
Ȁ> PBS'8"óáɼ 
 
3.5.5 Y\	 M+Ld	Wa 
  
 fYbL<ǱȀ> 120 Ūɘÿɳɣ) 3 Ɖ°Ƃȿ>ȥ¤ɼ¸Ǐ'*·Ʒ
Ƶɰĺɔ'8:ɻǱȀɶżɹAK[ɺ$ǱȀź)Ȏ²¼ǔ>âĸɻţɫ)¼ǔ>âĸ
ɼAK[$ǱȀź>ŸȊ;5ɻ<< Cellstain Hoechst 33342 solutionɹH342ɻæ
ǜĐǗǢŊɺ$~Zsj@~CTOTxN_ɹR-415ɻInvitrogenɺ>ǆ"³ǌ
Ȏ²ŸȊ>ťɼ'ŸȊ)ŤƘȺ0; 153ɼ 
 ŚǠĶɻ120ŪɘÿɳǱȀÿɳǆ^B\Sx9ÿû>ɟÝɻ3ī PBS#ƝƠɼ
2.5%L|Y|A|^g` PBSƯƢɹGlutaraldehyde Solutionɻï²ǯȍġƀɺ>ƥÐ"ɻĔ
Ʃ# 20ÁCIxm_ɼ3ī PBS#ƝƠĶ'ɻ0.1%TritonX-100 PBSƯƢɹTriton® 
X-100ɻï²ǯȍġƀɺ>ƥÐ" 15ÁɘĔƩ#CIxm_ɼ)Ķɻ3ī PBS# 
  
Figure 3-21. Schematic image showing how to measure cell distribution.
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3
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Figure 3-21. Schematic image showing how to measure cell distribution. 
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ƝƠɻBSA-PBST>ƥÐ" 30ÁɘĔƩ#CIxm_ɼ&ɻBSA-PBST* PBS
'ě"ɻBovine serum albuminɹA9418ɻSigma-AldrichɺɻTween20ɹP7949ɻSigma-Aldrichɺɻ
ATÕa_{DtɹS8032ɻSigma-Aldrichɺ><< 1.0%ɻ0.1%ɻ0.02%é?6)#;
154ɼūĶ'ɻCellstain® Hoechst 33342 solution$~Zsj@~CTOTxN_> 400 
µL) BSA-PBST'ě"ɻ<< 2 µLƯȞ6)>ƥÐ" 1ŪɘĔƩ#CIxm
_ɼ 
 ȣ)ŋƘ#ǱȀǲǼ>ŸȊɻŕÓĎ'ÑŕøŬŕÓ)ǭ)Ɋ#;ɻÿɳɫ
ļ9 12 mmɥ<Ǿ'"ɻ·ƷƵɰĺɔɹZeiss LSM 700 Confocal, Oberkochenɺ>ǆ
"fYbL<ǱȀ)ţɫ)¼ǔ>âĸɼ 
 
3.5.6 $ b	:f 
  
 ůǧ#*ɻȯɬƚŕÓ>ǆ"ɻǱȀ'ĕ>
'fYbL;ŋƘ>ǙǦ;
$Ǒƅ#;ɼ#ɻȯɬƚŕÓǱȀ)¹Ɋ8-ȓɫ'ďú;YfKȬ'

;ĳɭ>ȥ¤;5ɻYfKȬ)Ēɏȥ¤ŋƘ) 1  #;DEUYk~\]B
LɹWestern Blotting: WBɺ'8"YfKȬǎǁ>ȥ¤ɼWB*ɻǱȀ)ƈȁŀ>ȥ¤
;ɣ'ȉ'ǆ9<";ŋƘ#:ɻq{AK{|As`ɨƒƜÓɹSDS-PAGEɺ>ȑ
Ķ'ɻÁɥ<YfKȬ>uk}'Ȳ¼ɻŎ>ǆ"ƾĒ)YfKȬ>
ſÀ;ɼůŋƘ';ȯɬƚŕÓ)đµŀ>ǚ5'fYbLĶ 120 Ūɘÿɳ
ǱȀ'ě"ȥ¤>ȑ&ɼůǧ#ǱȀfYbL)OWl_>ǚ5'ǆ
ǱȀ#;rDUǈųǫȋǱȀŹ C2C12*ŕÓ'8"ɻ)ÁÕȨĝǀćÕ;$Ƞ	
āë;5ɻC2C12 ÁÕȨĝ<ɣ'ǅŉ<;YfKȬ#;ɻMyosin Hevy 
ChainɹMHCɺɻ8-ŢÕȨĝ)ɣ'ɍȘ&ĴÎ>Ő	ɻLeukemia inhibitory factor receptor
ɹLIFRɺ)ǎǁɏ>ȥ¤ 155,156ɼ&ɻ<9)YfKȬ*<<ǱȀȬ$ǱȀȅ'
ďú;ɼ  
 9'ɻWB)ēɵ'"*ɻǳŷ)ċıŀ)Żő$"ɻǎǁɏĒ#đĒ";
YfKȬ>~^BLO_~|$"¢ǆ;ĽȘ;ɼůǗǢ#*ɻȓǏ&
~^BLO_~|$"dDUIiLɇ×Ď#;-AK[>ǆ 34ɼ&
ɻ-AK[)Ēɏ'*ɻƉŎ$" Anti-mouseɹrabbitɺ-actin polyclonal antibody 
(#4967; Cell signaling technologyɺɻƉŎ$" Anti-Rabbit IgG (goat) HRP labeled
ɹNEF812001EAɻperkinelmerɺ>ǆɼ2ɻMHC)ſÀ)5'ɻƉŎ$" Anti-
Myosin, Heavy Chain, Mouse-Mono(MF20)ɹMAB4470ɻR & DɻɺɻƉŎ$" Anti-mouse 
IgG (whole molecule)-peroxidase antibody produced in goatɹA4416-1 mLɻsigmaɺ>ɻLIFR)ſ
À)5'ƉŎ$" Anti LIFR, HumanɹRabbitɺɹ22779-1-APɻProteintechɺɻƉŎ
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$" Anti-Rabbit IgG (goat) HRP labeledɹNEF812001EAɻperkinelmerɺ>ǆɼ 
 
3.6 OV6l3".cjQV Y\ %$;m	ZK

[<
  
 ůǭ#*fYbL)ǳŷ>ȥ¤ɻůǧ)ŋƘ'"ǱȀfYbL'ȇɅ&ŕ
Ĩ>Ɣ5ɼ9'ɻfYbLĶ)ǱȀ)ƞŀ>ĄƎŀɻ3Ɖ°Ƃȿɻ8-YfKȬ
ǎǁ)ȜƵ9ȥ¤ɼ 
 
3.6.1 E1E@ %$	g)
  
 <<)ūĉŕĨ>ǆ"ǱȀfYbL>ȑɻfYbLǱȀ> 6 ŪɘĶ
'ŸȊȎ²¼ǔ> Figure 3-22'ǚɼæ÷9ɻĒŀǏ#*;ɻūĉŕĨ 10 µm)
øŬŕÓ>Ñŕɣ'ǱȀºǄƿ'ɻ&=ŕÓ)ǭ)Ĳƿ'fYbL<"
;$
;ɼŤ#ɻūĉŕĨ 15 µm)øŬŕÓ>Ñŕɣ'* 10 µm)ŕÓ>Ñŕ
ɣ$Ƒȴ"Ƿɸ&ºǄƿ'fYbL<"&$=;ɼ)ǳŷ>Ēɏ
Ǐ'ȥ¤;5ɻ3.5.3ɮ#Ⱥ0ŤƘ#ǱȀÁĤ>ƪĒɼǱȀÁĤ$ŕÓÁĤ)Ƒȴ
> Figure 3-23'ǚɼ9'ɻŕĨ)ĉ$ǱȀĘī)ə¦>Ũǚ;5ɻxȳ>ŕĨɻ
yȳ>ǱȀĘī$Lzj> Figure 3-24'ǚɼ#ɻ2ǧ'"ɻøŬŕÓ>ǆ"
ǱȀ>fYbL;ɣ*ŕĨ$ǱȀĘī)ə¦ƉəŠ#ȓ$ãȁ#ɻǱȀ
ŗǕ;ɚ«$&;ŕĨďúɼFigure 2-249ūĉŕĨ 10 µm)ŕÓ>ǆɣ'*ɻ
ŕÓŕĨ A$ǱȀĘī D)ə¦* 
D = –0.056A + 0.34 ɹ3.7ɺ 
)8	'ȓ<;$Ũ9'&ɼ9'ɻůfYbLŋƘ'"ɻǱȀŗ
Ǖ;5)ŕĨ)ɚ«*8 7 µm#;$6=ɼ)$9ɻůfYb
L)OWl_)ċıŀɻ8-ūĉŕĨ 10 µmůfYbL';ȇɅ&ŕĨ#
;$Ũ9'&ɼ 
 8:ĉ&ŕĨ>œ ŕÓ>Ñŕɣ'ǱȀ)fYbLēȑ#&$ɻ
&=ɻŕĨ'ȇɅ&«ďú;$*ŕÓ'8:ǎǅ;ɬɭƟ'Ȯô;$ǿ
9
<; 74ɼ 
 9'ɻŕÓ>ǆ&ĂåɹO_~|ɺ$ūĉŕĨ 10 µm)øŬŕÓ>ǆĂå
'ɖŮÿɳ>ȑɻ24ŪɘĶɻ72ŪɘĶɻ120ŪɘĶ'ǅǱȀ>ŸȊɻÿɳɫµ)Ȏ²
¼ǔ>âĸɼśĳȎ²¼ǔ> Figure 3-25'ǚɼæ÷9ɻfYbL<Ǳ
Ȁ*)Ĳƿ>§  ɻ120ŪɘÿɳĶ6ǅď";$=;ɼ 
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 ɝ)ēɵ#*fYbL'ȇɅ&Ų#;ūĉŕĨ 10 µm)øŬŕÓ>ǆ"ɻȯ
ɬƚ)ǱȀ'ě;ĳɭ>Ǚȧ;ɼ 
 
3.6.2 7NB
  
 ȣ#Ⱥ08	'ɻO_~|$ūĉŕĨ 10 µm)øŬŕÓ'8"fYbL
ǱȀ>ɖŮÿɳɻĄƎŀ>Ǚȧɼ)ǳŷ> Figure 3-26'ǚɼǱȀfYbL
)ǒĶ#; 6ŪɘĶ9 72ŪɘĶ2#*fYbL<ǱȀŠŬŅ'Ğ&ɼ)
$*ŕÓ'8"ǱȀ)ÃŮŗǕɜĕ<$>Ņí";ɼŤ#ɻ)Ģ* 120 
  
Figure 3-22. Fluorescent images of the cell patterning results with A: the control or a maximum amplitude of B: 5 µmp-p, C: 10 µmp-p, and D: 15 µmp-p. 
The number of seeded cells was 2.0  105 and patterned cells were cultured for 6 h. Live cells were dyed with Calcein-AM. The broken line shows the 
edge of the dish. Scale bar shows 10 µm.
D
B
C
A
Figure 3-22. Fluorescent images of the cell patterning results with A: the control or a 
maximum amplitude of B: 5 µmp-p, C: 10 µmp-p, and D: 15 µmp-p. The number of seeded 
cells was 2.0 × 105 and patterned cells were cultured for 6 h. Live cells were dyed with 
Calcein-AM. The broken line shows the edge of the dish. Scale bar shows 10 µm. 
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Figure 3-23. Cell patterning results of the control cells (A) and cells with a maximum amplitude of 5 µm (B), 10 µm (C), and 15 µm (d) (mean  SD, n = 
4).  Comparison of the amplitude distribution and the cell distribution. The number of seeded cells was 2.0  105 and seeded cells were cultured for 6 
h. The ratio of the area of live cells to the area of the entire square was calculated as cell density.
Figure 3-23. Cell patte ning resu ts of the cont l c lls (A) and cells with a maximum 
amplitude of 5 µm (B), 10 µm (C), and 15 µm (d) (mean ± SD, n = 4).  Comparison of the 
amplitude distribution and the cell distribution. The number of seeded cells was 2.0 × 105 
and seeded cells were cultured for 6 h. The ratio of the area of live cells to the area of the 
entire square was calculated as cell density.     
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ŪɘÿɳĶ'*ƶ&";ɼ)$9ɻȯɬƚ'8;ǱȀ)ĄƎŀ)*ĭ
<"&$Ũ9'&ɼɻ120 ŪɘĶ)ǱȀŠ'Ģ&'6ə=9
ɻFigure 3-25 'ǚ8	'ǱȀ)ŗǕɫǡ'*Ũ9'Ģ;ɼ#ɻƉɮ'"
ǱȀ) 3Ɖ°Ťç)ǡĠ>Ǚȧɼ 
  
Figure 3-24. Cell patterning results of cells with a maximum amplitude of 5 µm (A), 10 µm (B), and 15 µm (C) (mean  SD, n = 4). Relationship
between the vibration amplitude, A, and the cell density. D. The number of seeded cells was 2.0 105 and patterned cells were cultured for 6 h. The
ratio of the area of live cells to the area of the entire square was calculated as cell density.
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Figure 3-24. Cell patterning results of cells with a maximum amplitude of 5 µm (A), 10 µm 
(B), and 15 µm (C) (mean ± SD, n = 4). Relationship between the vibration amplitude, A, 
and the cell density. D. The number of seeded cells was 2.0 × 105 and patterned cells 
were cultured for 6 h. The ratio of the area of live cells to the area of the entire square 
was calculated as cell density.    
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Figure 3-25. Fluorescent images of the samples after cell patterning with (A, C, E) a maximum amplitude of 10 µm and (B, D, F) control.
Samples were cultured for 24 h (A, B), 72 h (C, D), and 120 h (E,F). Live cells were dyed with Calcein-AM. Scale bars indicate 10 mm.
Broken lines show the edges of the dish.
A
C
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D
FE
Figure 3-25. Fluorescent images of the samples after cell patterning with (A, C, E) a 
maximum amplitude of 10 µm and (B, D, F) control. Samples were cultured for 24 h (A, 
B), 72 h (C, D), and 120 h (E,F). Live cells were dyed with Calcein-AM. Scale bars indicate 
10 mm. Broken lines show the edges of the dish. 
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3.6.3  M+G2	X> 
  
 fYbL<ǱȀ$O_~|)ǱȀ> 120ŪɘÿɳɻAK[$ź>ŸȊɻ 
3 Ɖ°Ťç)ţɫ)Ȏ²¼ǔ>śĳɼFigure 3-27 '<<)Ų';ţɫ)¼ǔ
>ǚɼæ÷9ɻfYbL<ǱȀ*ǡĠ":ɻO_~|)Ql|$Ƒ
ȴ" 3 Ɖ°Ťç'Û$=;ɼ)ǳŷ*ɻǱȀŠ'Ģ&'6ə=9ɻǱȀ
)ŗǕɫǡǋ&;ɻ$	ǳŷ$åȈ;ɼ 
  
Figure 3-27. Cross section images of patterned (A) and control (B) samples, respectively. Cell nuclei and β-actin were stained 
with Hoechst33342 (blue) and Rhodamine Phalloidin (red), respectively. Scale bars indicate 10 µm. 
B
A
Figure 3-27. Cross section images of patterned (A) and control (B) samples, respectively. 
Cell nuclei and β-actin were stained with Hoechst33342 (blue) nd Rhodamine Phalloidin 
(red), respectively. Scale bars indicate 10 µm.  
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Figure 3-26. Proliferation of the samples (mean  SD, n = 4, *p < 0.05, **p < 0.01). Np: Number of patterned cells. Nc: Number of control cells. 
Figure 3-26. Proliferation of the samples (mean ± SD, n = 4, *p < 0.05, **p < 0.01). Np: 
Number of patterned cells. Nc: Number of control cells.  
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Figure 3-28. Schematic image of the reason why cells were piled up when patterned. (A) Cells making monolayer. (B-1) Patterned cells. (B-2) Shrunk cells. 
Cell
A
B-1
B-2
Culture dish Cell-cell adhesion Cell-wall adhesion
Figure 3-28. Schematic imag  of the reaso  why cells were piled up when patt rned. (A) 
Cells making monolayer. (B-1) Patterned cells. (B-2) Shrunk cells.  
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Figure 3-29. Western blot analysis of C2C12 cells. Western blot of patterned and control 
cells using anti-leukemia inhibitory factor receptor (LIFR, top panel), anti-myosin heavy 
chain (MHC) (middle panel), and anti-β-actin (bottom panel) antibodies. Arrows indicate 
the target protein bands.  
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3.6.5 JCP	OVB 
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Figure 3-30. Western blot analysis of C2C12 cells. Relative protein quantities of LIFR and MHC were measured using their band densities on western blots. Protein 
quantities were normalized to the band density of β-actin. The data are expressed as means with standard deviation (n = 3).
Figure 3-30. Western blot analysis of C2C12 cells. Relative protein quantities of LIFR and 
MHC were measured using their band densities on western blots. Protein quantities were 
normalized to the band density of β-actin. The data are expressed as means with standard 
deviation (n = 3).  
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Figure 3-31. Cell patterning results with another resonance vibration mode. The 
maximum amplitude is 4.5 µm. Fluorescent images. Live cells were dyed with Calcein-AM. The 
broken line shows the edge of the dish. The scale bar indicates 10 mm. The number of seeded 
cells was 2.0  105 and patterned cells were cultured for 6 h. 
Figure 3-31. Cell patterning results with another resonance vibration mode. The maximum 
amplitude is 4.5 µm. Fluorescen  images. Live cells were dyed with Calcein-AM. The 
broken line shows th  edge of the di h. The scale bar indicat s 10 mm. The number of 
seeded cells was 2.0 × 105 and patterned cells were cultured for 6 h.  
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1-1 0
Figure 3-32. Positions where vibration displacements were measured with line-circle node. The colored bar indicates out- of-plane displacement 
normalized to the maximum displacement. Figure 3-32. Positions where vibration displacements were measured with line-circle 
node. The colored bar indicates out- of-plane displacement normalized to the maximum 
displacement.  
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Figure 3-33. Comparison of the amplitude distribution and cell distribution. Note that when evaluating amplitude distribution the input voltage and
frequency are 30 V and 17.7 kHz, respectively. the vibration amplitude: A, and the cell density: D. The number of seeded cells was 2.0 105 and patterned
cells were cultured for 6 h.
igure -33. C mparison of the amplitude istributi n and cell distribution. Note that when 
evaluating amplitude distribution the input voltage and frequency are 30 V and 17.7 kHz, 
respectively. the vibration amplitude: A, and the cell density: D. The number of seeded 
cells was 2.0 × 105 and patterned cells were cultured for 6 h.  
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Figure 3-33. Relationship between the vibration amplitude, A, and the cell density. D. The number of seeded cells was 2.0  105 and patterned cells 
were cultured for 6 h. Figure 3-34. Relationship between the vibration amplitude, A, and the cell density. D. The 
number of seeded cells was 2.0 × 105 and patterned cells were cultured for 6 h.  
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Figure 4-1. Concept of the cell sheet detachment
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Culture dish
Figure 4-1. Concept of the cell sheet detachment 
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Figure 4-2. Culture dish used in the proposed method.  
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Figure 4-4. The mold for silicone rubber. 
 
Figure 4-3. Langevin transducer used in the proposed method 
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µL)JxS{~y=¯;ʎ)( 2 mL)üö=¯;# 72ŵɩB|Hvj~U)$B|
Hvj~[üʆZAXPv=ɝȑǇŌ$óźŜÉũ=ƶĒ:ʏÁǱ1$*óźŜ
Éũ)ƶĒ(z~O\XhwŜÉȳ=ǎ#ʎŽēʈǻ$*üö)ȩɻĈŜÉ
:4ʎz~O\XhwŜÉȳ(7:ŜÉ)ƶĒÛȖ$:ʏ;*ʎFigure 4-6(Ǧ
7	(ʎüö)ȩɻ=ŜÉɒį)β%:7	'ĒõƦʎPRYq°(ǖǌ:%
(Ʉð: 162ʏ)4ʎüö)ȩɻĈŜÉʎz~O×Ĝ:ʏ$ʎŏ
*ŜÉč)ƯɁɶÅ(ƧǘʏŜÉč7,)åñƓî)ïɇ*ŜÉč)ǵ¡ïɇ=ǎ
 LCR±Ŝǻ$ȩ;:%ȞǗ(Ǟ8;#9ʎŜÉč±Ŝ:ɱ*ʎ)ïɇ
5±Ŝ#:ʏ)4ʎw|Qva|ùŜÉč(ÑÆ:ƪɶô)åƦũ=ąË
'8ʎŜÉč(ƪ;:ɶƪ=ƶĒ:%$±ŜåƦũ=ƶĒ$: 163ʏ$ʎɶô*
Ē$:4ʎɶô%ɶƪ)Ǭ$:ɶÅ*ĖŴ(Ǹ¹$:ʏ$ʎw|Qva|ù 
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Figure 4-5. Cell sheet detaching device (A) Ultrasonic vibration is applied to 
cells to detach them from the bottom of the dish. (B) Device in an incubator. The 
diameter of the dish is 35 mm. 
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ŜÉč(ÑÆ:ƪɶô)åƦũ%ƯɁɶÅ%)ɪ¢=s^Ux|JʏFigure 4-7(Ǧ
7	(ʎPRYq(ɶƪh{~gʌCT2ʎTektronixʍ=ȃ2ɋ>$w|Qva|ùŜÉč-
ÑÆ;:ɶƪ=ƶĒʏFigure 4-8(ŜÉũ%ŜÉč)ƯɁɶÅ)ɪ¢=Ǧʏßò8
<:7	(ʎŽZaBR)óźŜÉũ*7 19.68 kHz$:ʎēʈ%(ŜÉũ%
ŜÉč)ƯɁɶÅ)ɪ¢(Ħǒ:ʏ;*ʎ(ŜÉč%üöȩɻ%)×ȑɪ¢ǒ'
:%(Ʉð:ʏēʈ)ɱ(ZAXPv(ŝ¯:üö)ɢ*Ƣ1 #:ʎŜÉ=Ç
Ŝ:Á( 72ŵɩB|Hvj~[:4ʎüöȡǖ:ʏ)4ʎŜÉÇŜŵ)üö
)ɢ*Ē$*'ʎüöȩɻ)ʊƛïǒ' #:ÛȖň:ʏ8(ʎŜÉč)
(ZAXPv=ɝȑ:ɱ*őƍ$;=Ȧ	4ʎŜÉč%üöȩɻ)ƞĬůà)Ɇ
ɴĒ('8'ʏ	%óźŜÉũ)Ħǒ)Óð%'9ŀ:ʏ$ʎǥē(
óźŜÉ=ÇŜ:4(ʎŜÉč(¯Å:ƪɶô)åƦũ=RB~h:%%ʏ
RB~h%*ʎĒ)ɒį$ƪɶô)åƦũ=ąË:%$:ʏ)7	(:
%$ʎǥē(óźŜÉũ$ŜÉč=ÇŜ$:ʏ²Ǘ(*ʎ19.6 kHz8 19.8 kHz= 100 
ms)ɩ$ 1ĺł:7	'RB~h¥Ü=ǎ#ŜÉč=ʇÉ:%%ʏ 
  
Figure 4-6. The state of the resonance in the cell sheet detaching system. 
Vibration velocity 
distribution
Langevin
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Figure 4-6. The state of the resonance in the cell sheet detaching system.  
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4.3.2 GA0@U; 
 
 ŽȀȕP~[ÃɴZaBR(#ʎüʆZAXPvĮɻ(÷'ɅɼƦŜÉ;
:%=ǥȹ:4(ʎw|Qva|ùŜÉč)ǲɻ)Ŝīºħ=ƶĒʏʎ4.3.1
ɾ$Ɏ.7	(ʎŽēʈǻ$*z~O\XhwŜÉȳ$Ŝī=ƶĒ:%$'ʏ
$ʎŜīºħ=ƶĒ:ɱ*üʆZAXPv(üö=¯;(ŜÉ=ÇŜʎz~O\
XhwŜÉȳ=ǎ#ŜÉɻ)Ŝīºħ=ƶĒʏ)ɱ*ʎFigure 4-9(A)(Ǧ×ȑ)Ŝ  
  
Figure 4-7.  Schematic image of how to measure the current.
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Figure 4-7.  Schematic image of h w to measure th  current. 
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ÉŜī=ƶĒʏ'ʎ)ɱʎÑÆ:ƪɶô)ŜÉũ* 19.68 kHzʎɶô* 25 V%
ʏƶĒȅƄ= Figure 4-9(B)(Ǧʏßò8ʎŜÉčǲɻ°÷'ɧőůà)ŜÉ=
ãǦ#:%<:ʏ)%8ʎȀȕüʆZAXPv)Įɻ(*÷'ɅɼƦ
ǂĜ;:%ǥȹ;ʏ 
 
4.3.3 /2n8W9TBl- 
 
 Ȁȕ=üʆ:ɱ* 36-38$üʆ:Ņȭ9ʎ%(ȀȕʊƵ(8;ɱ*U
|bIɃ)ąň'&)ȝèǗɲĕǖǌ:%þä;#: 164ʏů$ʎɅɼƦ=ǂ
Ĝ:ɱ*âØƳȪ(7:ƵįŲȻʂ$: 165ʏ'<ʎȀȕüʆǋā(Ě#Ʌɼ
Ʀ=ǂĜ:ɱ*üö)Ƶį=ȉř:Ņȭ:ʏ$ʎēʈŵ)üö)ƵįąË=ȳ
ƶʎɅɼƦ)¹Å=ȼŪ:ʏ)ɱ*ĽɎ)ȀȕP~[Ãɴēʈ=ɦ2#ʎüʆZAX
Pv( 2 mL)üö=ɝȑʎ72 h)ɩB|Hvj~U³(ɹȑĽʎɅɼƦ=ǂĜʏ
Ƶį=ȳƶ:ɱ*ʎɵñƝ=Ƶį 37ʎCO2ƾį 5%(¿ŁB|Hvj~U³(ȀȕP
~[ÃɴZaBR°=ȵȑʎƵįS|N~=üö(Ʈƻ#ʎ3ǫʄ)ÑÆɶôʌ12.5 Vʎ 
  
Figure 4-8. Vibration characteristics of the Langevin transducer.
Relationship between input frequency and electric power consumption
(n = 3). Electric power was normalized to the maximum value (12.5 W)
at resonance.
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Figure 4-8. Vibration characteristics of the Langevin transducer.  Relationship 
between input frequency and electric power consumption (n = 3). Electric power 
was normalized to the maximum value (12.5 W) at resonance.  
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Figure 4-9. Vibration amplitude distribution on the transducer surface measured by
a laser Doppler vibrometer. The position of the measurement (A) and the result (B).
Av: vibration amplitude normalized to the maximum value. X and Y: distance from
the center of the Langevin transducer along with respective direction.
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Figure 4-9. Vibration amplitude distribution on the transducer surface 
measured y a laser Dop ler vibr meter. The position of the measurement 
(A) a d the result (B). Av: vibration amplitude normalize  to the maximu  
value. X and Y: distance from the center of the Langevin transducer along 
with respective direction. 
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25.0 Vʎ37.5 Vʍ(7 #ɅɼƦ=ǂĜʎƵįĤƗ=ƶĒʏ'ʎēʈ)ɱ* 4.3.1ɾ$
Ɏ.7	(ÑÆ:ƪɶô)åƦũ=RB~h:%$ǥē(óźŜÉ=ÇŜʏ
ƶĒ)ȅƄ= Figure 4-10 (Ǧʏßò8<:7	(ʎ37.5 V)ɶô=ǎɱ*üöƵ
į)Ųǥȹ;ʎ38=Ʌ
ʏů$ʎ12.5 V% 25.0 V)ÑÆɶô$*Ƶį)Ų*
Ȱƶ;' 4ʎȀȕP~[)Ãɴ(* 12.5 V% 25.0 V)ÑÆɶô=ǎ:%%
ʏ 
 
4.4 \_)"1m<rJR 
 
 ŽǺ$*ʎǙĻ 35 mm)ơǎǗ'üʆZAXPv=ǎȀȕP~[Ãɴēʈ)ůƤ(! 
  
Figure 4-10. Time course of temperature changes over 1 h of ultrasonic exposure at 
each input voltage measured by a temperature sensor.
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Figure 4-10. Time hist ry of t mperature over 1 h of ultrasonic exposure at 
each input voltage measured by a temperature sensor. 
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#Ɏ.:ʏʎ$*üʆZAXPv8ȀȕP~[=Ãɴ:1$)ēʈůƤ=
ȴɎʎȀȕP~[)ƓȖň=ȶ¡:őƤ(!#* 4.6Ǻ$Ɏ.:ʏ 
 
4.4.1 \_V. 
 
 ŽǠǭ$*ʎēʈĔ$)ȀȕP~[)ǌŎ(ȞǗ(ĭǎ8;#:oCRǐſǶȠ
ȀȕƇ C2C12 =ǎ#L|Sh[=ǥȹʏ)Ȁȕ* 3 Ǳ$ǎ5)%ß$9ʎ
Ŀ #ȇüʆ)ɱ)őɿ*ßƐ$:ʏ 
 
4.4.2 \_)"1m<rEp 
 
 3Ǳ)őɿ$üʆ 6.0105§)Ȁȕ= 2 mL)Ăƚüö%%5(ǙĻ 35mm)ơǎǗ'
üʆZAXPv(ţǫʎB|Hvj~U³$ 72ŵɩüʆʏ)ĽʎJxS{~yWt
|a( 450 µL)JxS{~y=¯;ʎ)(Ɲƥ¯8'7	(ZAXPv=ɝȑʏ
;8)ēʈǻ°=B|Hvj~U³(ɝȑʎ4.3.1ɾ$Ǧž$ 12.5 V7, 25.0 
V)ƪɶô=RB~h#ÑÆ'8ȀȕP~[)Ãɴ=Ȧ ʏ 
 
4.5 \_)"1m<r]M^> 
 
 ÁǺ$Ǧž$ʎȀȕP~[=Ãɴ:ēʈ=Ȧ ȅƄ(!#ʎŜÉŜīȀȕ
P~[)Ãɴ(
:ĸɽʎ7,ȀȕP~[Ãɴ:1$)ŵɩ(!#Ɏ.:ʏ 
 
4.5.1 53n8\_)"1ml- 
 
 4.3.1 ɾ(ȴ7	(Žēʈǻ$*ʎŜÉč)ŜÉŜī=ǙŞƶĒ:%$'ʏ
ʎŜÉč)Ŝī*ÑÆ:ɶô(Ě#ʎȊķ(ÏȼĂÆ:%Ǟ8;#9ʎ
)ȅƄ* 2Ǳ7, 3Ǳ) Figure 2-177, Figure 3-1685Ǧ;#: 166ʏ)%
8ʎŽǱ$*ʎ¯Å:ŜÉÀƽ)Ĉ)ýƸ(ÑÆɶô=ǎ:%%ʏ 
 Figure 4-11 (Ýɶô(:ȀȕP~[Ãɴēʈ)Ɛč=Ǧʏ12.5 V)ÑÆɶô=ǎ
ɱ* 1ŵɩŜÉ=ÇŜĽ)üʆZAXPv)Ɛč=Ǧʏů$ʎ25 V)ÑÆɶô
=ǎɱ*ȀȕP~[ÃɴĽ(ŜÉ=ƕ4ʏʎ25 V)ÑÆɶô=ǎ#Ȁ
ȕ=Ãɴɱ)ŜÉ)ÇŜŵɩ* 1ŵɩ³$:ʏ'ʎ1ŵɩ%	)*ʎƵįņǷň
üʆZAXPv=ǎȀȕP~[)Ãɴ(ȭ:ŵɩ$: 167ʏ1ʎ&8)ÑÆɶô
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=ǎÿÞ$5ʎüö=ɯÔĽ(µǚ=Ťĸʏ 
 ßò8<:7	(ʎÇŜ:ŜÉ)ŜīÍºʌÑÆɶô 12.5 Vʍ$:ɱ* 1 ŵ
ɩ³(ȀȕP~[=Ãɴ:%$' ʏ1ʎȀȕ*åñ(×ȑ:)Ȁȕ
%Şǜ=ķŎ:4ʎFigure 4-11(A)(Ǧ7	(ȀȕP~[Ŗ9ɡ' ǇŌ$Ēŵ
ɩȄɕ:%ʎɡ' ǇŌ$ȀȕßĄŞǜ#1	ʏ)7	(':%ʎ)ɜ
º)Ȁȕ)2åñ)Ȁȕ%Ɯɉ#üʆǋāǒ' #1	ʏ²Ǘ(*ʎȀȕǬģ 
  
Figure 4-11. Cell sheets after ultrasonic exposure for 1 h at input voltages of (A) 12.5 V 
or (B) 25 V. 
A
5 mm
B
5 mm
Figure 4-11. Cell sheets after ultrasonic exposure for 1 h at input voltages 
of (A) 12.5 V or (B) 25 V.  
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%(7:üö)ŘŨȖ)ɗʎ7,åñ)Ȁȕ%Şǜ:%(7:ÅďǗÀƽ)
'&ʎ))ɜº)Ȁȕ%)üʆǋā)ɗ%#ś8;: 168-170ʏ)4ʎȀ
ȕP~[Ŗɡ' ɜº)Ȁȕ)ňɃåñ%ǒ':ŉ;:ʏ 
 ů$ʎ25 V)ÑÆɶô=ǎɱ*ʎFigure 1-14$ȁ5)%ʄķǇ)Ȁȕ
P~[=Ãɴ:%$ʏ)4ʎȀȕP~[)Ãɴ(*Ȝɘ'ŜÉŜī:
%ų8(' ʏ1ʎ25 V)ÑÆɶô=ǎɱ)ȀȕP~[)Ãɴ)ů=Ǧ
4(ʎÃɴ)Ź)µǚ=ÙŀʌFigure 4-12ʍʏ)ȅƄʎŠƉőƤ(7 #ȀȕP~[
*åɊɜº8Ãɴ:%< ʏ)Ãɴ)ů*ĿſőƤ=ǎɱ)ȀȕP~
[)Ãɴ%ʄ#:ʏ 
 Žɾ8ʎŠƉőƤ(7 #ʎȀȕP~[=Ãɴ$:%ʎÃɴȀȕP~[)ķǇ
7,Ãɴ)śÉĿſőƤ(ʄ#:%ų8(' ʏ'ʎȴ)ȅƄ
8ʎɭ)ēʈ$* 25 V)ÑÆɶô=ǎ#ȀȕP~[)Ãɴ=Ȧ ʏ 
  
4.5.2 \_)"1mc	Kk 
 
 Áɾ$ȀȕP~[)Ãɴ(Ȝɘ'ŜÉŜīĎõ:%ʎ7,)ɱ)ȀȕP~[) 
  
Figure 4-12. Appearance of cell sheets detached at an input voltage of 25 V.
5 mm
Figure 4-12. Appearance of cell sheets detached at an input voltage of 25 V. 
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ķǇ6Ãɴ)ůĿſőƤ%ʄ#:%=ų8(ʏŽɾ$*ʎŽőƤ)´ǉ
ň=ȶ¡:4ʎȀȕP~[)Ãɴ(Ȝɘ'ŜÉŜī=ēǉ: 25 V)ƪɶô=ÑÆ
ɱ(ʎȀȕP~[)Ãɴ(ȭ:ŵɩ=ƶĒʏ)ȅƄ= Figure 4-13(Ǧʏßò
8<:7	(ʎ° 45N|hy(Ě# 95.6%)N|hy 1ŵɩ³(üʆɻ8đ°(
Ãɴ%ǥȹ;ʏ8(ʎ1 ŵɩ$Ãɴ;'  3.8%)N|hy(!#
5UXe|J'&)őŒ(7 #ĖŴ(Ãɴ$:%=ǥȹʏ 
 )©à*ĿſőƤ(7:ȀȕP~[)Ãɴ(ʄ#9ʎŠƉőƤēǎ(ȭƠ;
:´ǉň=ź#:%Ǧë;:ʏ 
  
Figure 4-13. Number of cell sheets successfully detached with the corresponding
duration of ultrasonic exposure and input voltage of 25 V. Note that the total number of
trials was 45.
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Figure 4-13. Number of cell sheets successfully detached with the 
corresponding duration of ultrasonic exposure and input voltage of 25 V. 
Note that the total number of trials was 45.  
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4.6 1m
\_)"f,JR 
 
 ÁǺ8ʎȀȕP~[)Ãɴ(*Ȝɘ'ŜÉŜī:%ʎ)ɱ(ĐĒ#ȀȕP~
[=Ãɴ$:%ų8(' ʏŽǺ$*ʎŽőƤ$ÃɴȀȕP~[)ƓȖň=
ȶ¡:ůƤ(!#Ǧʏ²Ǘ(*ÃɴǙĽ)ȀȕP~[=ƅȟ:ůƤʎ7,Ãɴ
Ľ 24ŵɩüʆȀȕP~[)U|bIɃǖǉ%Ⱦ=ƶĒ:ůƤ(!#Ɏ.:ʏ 
 
4.6.1 \_)"Na 
 
 Žɾ$*ʎȀȕP~[(Ű;;)ƅȟ)ůƤ(!#ȸȀ(Ɏ.:ʏ²Ǘ(*ʎ
ŠƉőƤ$ÃɴǙĽ)ȀȕP~[(Ě#ʎCalcein AM(7:ǌȀȕ)ƅȟʎHematoxylin 
and eosin stainʌHEƅȟʍʎ7, Fibronectin)®ǔȣ­ƅȟ=Ȧ ʏ 
 Calcein AM(7:ǌȀȕ)ƅȟ(!#Ɏ.:ʏýŽǗ'őɿ* 2.5.3ɾ$Ɏ.ʎP~
[Ǉ(ÃɴȀȕ)ƅȟ=Ȧ	4(h{[L~y(¦Ɩ=Æ
ʏȀȕP~[)Ãɴ=
ǥȹ)(ʎ50 mLekX[ʌ94550ʎCorningʍ=ɶÉekXU~ʌS1-9511JPʎThermo 
Fisher Scientificʍ(ȫǜʎP~[=Ǣ'7	(Ǒŋ!!ʎüö%ȀȕP~[=âĲ
ʎŮȀȕüʆZAXPv(ǩɏʏ)Ľʎ1000 µLWXhʌ111-R100NS-Qʎd~D
qƓîƇıǧʍ=ȫǜ 1000 µLekX[ʌ728070ʎSartoriusʍ=ǎ#ʎȀȕP~[)
åñ(:üö=ɯÔʏ)Ľ(ʎȀȕP~[=B|Hvj~U(¯;# 20º/&üʆ
:%$ȀȕP~[=üʆɻ(Şǜʏ;*ȀȕP~[=ɑĪ)ɢ)üö(Ʈƻ
:%ʎȀȕ(:ƭÅ(7 #ʎȀȕP~[)üʆZAXPv)ȩɻ-)Şǜɬĕ;
:4$: 167ʏȀȕP~[üʆɻ(Şǜ%=ǥȹ)(ʎüʆɻ= PBS$ 2
ïƨƫ:%$üö³) FBS(á1;: Ca=ɯÔʎƿȥƲüö 2 mL( 4 µL) Calcein 
AM=ƱÞƅȟư= 2 mLZAXPv(Ğ¯#B|Hvj~U³$ 30ºɩB|Hvj
~[ʏ)Ľʎƅȟư=ɯÔʎüʆɻ= PBS$ƨƫʎƿȥƲüö$üʆɻ=Ʒ
#ȣ­µǚ=Ùŀʏȣ­ƅȟȀȕP~[=Ťĸ:ɱ(* 3.5.3ɾ$ǎőƤ=ǎ
#ʎȀȕP~[°=Ťĸʏ 
 Ɣ(ʎHEƅȟ)ůƤ(!#Ɏ.:ʏHEƅȟ*Ȁȕȃȏ)ķŌ=ȰĘ:4(ĭǎ
8;:ƅȟůƤ$9ʎƅŬ$:io[HPx|%DFP|$Ȁȕƈ7,ȀȕɃ=
;;ɸǿȟ%Ǽȟ(ƅȟ: 171ʏHEƅȟ=Ȧ	ɱ(*ʎ1ȃȏ)·ȅ»ǅ=Ȭ#ʎ
)»ǅ= HEƅȟ:ʏ·ȅ»ǅ)ȬůƤ=(Ǧʏ1ʎŠƉ:őƤ$ȀȕP~
[=ÃɴʏƔ(ʎȀȕP~[=ȩɻƿ¸Ǌ)ǙĻ 35 mm)ƭɔȀȕǎüʆZAXPvʌ11-
002-002ʎɪȿǊËƇıǧʍ(ǩɏʏ)(ȀȕP~[ïØǎŦřʌCellShifterʎS
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yP~\ʍ=ɝȑʎ20º/&B|Hvj~U³$B|Hvj~[:%$ȀȕP~[=
CellShifter (ŞǜʏŞǜ=ǥȹĽ(ʎ4ʋbwlyq@yZc\}x|ɟȌȨư
ʌ09154-56ʎ]GwBYRIƇıǧʍ(Ʈƻ# 4$Ŷɹȑ:%$Ȁȕȃȏ=ó
Ēʏ!(ʎ·ȅ:ɱ)ƟŸ)ǖǌ=ɫƕ:4ʎ20ʋRI{~RƺưʐPBS (Ʈ
ƻ# 4$ŶɹȑʏȈ#ʎȀȕP~[7, CellShifter=ɘĶ'Ĉ([xp
|JʏOCTL|bC|\ʌNIwf?B|YXIQtb|Ƈıǧʍ$IxFsy\ʌN
Iwf?B|YXIQtb|Ƈıǧʍ=ÎºǪį1$Ʒʏ[xp|JȀȕȃȏ
=e|SX[=ǎ#øǙ'ǇŌ(¤ #IxFsy\(ŝ¯ʎưǯǾ$·ȅ:
%$ÊúʏȀȕP~[óĒ;%=ǥȹʎIxFsy\³(8( OCTL|b
C|\=«Āʎ´ į·ȅ¸Ǌ=ŰʏȈ#ʎIwBFRUX[ʌCryostat Microm HM 525, 
Thermo Fisher Scientificʍ=ǎ#ʎÒ 6 µm)·ȅ»ǅ=ŎʎÃɴɫƕ)ȩɻŧɃŰ
;RwB\JwRʌSMAS-04ʎƁƬǣčĥƍƇıǧʍ(ɂ9ʏ)ɱʎIxF
RUX[³)Ƶį*-20%ʏȬ»ǅ*\wBu~)¶ʅ(7 #Ňɒ(Ǆʎ
ZA~hfx~O(#¤Ďʏ)ɱʎ·ȅȤȱ=Ȑ9ɍ'7	(Ƨŋʏ 
 Ȭ·ȅ»ǅ(Ě# HE ƅȟ=Ȧ ʏFigure 4-14 *ʎƅȟ(ǎÝƺư=\w 
  
Figure 4-14.  Preparation of hematoxylin and eosin stain 
Figure 4-14. Preparation of hematoxylin and eosin stain  
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f[³(Ƹ¨Ɛč$:ʏ1ʎ·ȅ»ǅ=Ʌǽƞ(ƮƻĽʎio[HPx|ƺư
ʌ131-09665ʎé­ǽȢĥƍƇıǧʍ( 3ºɩƮƻ#ʎ10ºǪįƪƞ$ƨƫ:%$Ȁ
ȕƈ=ƅȟʏ!(ʎDFQ|ƺưʌ1%DFQ| Yƺưʎ051-06515ʎé­ǽȢĥƍƇı
ǧʍ( 5 ºɩƮƻ:%$ȀȕɃ=ƅȟʎƞɖƞ(ǝƮƻʏ)Ľʎ70ʎ90ʎ
100%DU_~y(ɿ( 10ǨǪįƻ#αƞʏ)ĽʎHPz|ʌHPz|ʎ244-00086ʎ
é­ǽȢĥƍƇıǧʍ(ũǨɩƮƻ#αƞʎŹĽ(ě¯ÂʌƑŽǎě¯Â NEW M}Xʎ
ƁƬǣčĥƍƇıǧʍ%Ga~JwR=ǎ#ě¯ʏ'ʎ100%DU_~y7,H
Pz|(*;; 3ï!Ʈƻʏ 
 ŹĽ( Fibronctin)®ǔȣ­ƅȟ)ůƤ(!#Ɏ.:ʏFibronectin)Ġõ=ų8(:
4(Žēʈ=Ȧ	4ʎȀȕP~[=ÃɴĽ(ʎª)ȀȕüʆZAXPv$)
őɿ(Ŀ #ƅȟ=Ȧ ʏ¶·İ$-20(Ɵ¶rU_~y 2 mLʌ25183-00ʎɪƀËď
Ƈıǧʍ=üʆZAXPv(¯;#ʎĔƵ$ 5 ºɩɹȑ:%$óĒʏ!(ʎ
TritonX/PBSʌ0.1%ʍ(Ʈƻ#ʎĔƵ$ 15 ºɩɹȑ:%$ɐɕ¸Ǌ=Ȧʎ10% goat 
serum/PBS (Ʈƻ#ĔƵ(# 1 ŵɩɹȑʏȈ#ʎ1 Ɣŕ%# mouse anti-human 
fibronectin monoclonal antibody (ab194395; Abcam)ƾį 1 µL/mL$ 2ŵɩǪįʎ2Ɣŕ%#
Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-mouse IgG H&L (ab150117; Abcam)ƾį 1 µL/mL$ 30ºɩ
;;ĔƵ$ɹȑʏ'ʎ)ɱʎÝȷȢ=g{XH|JaXf?$Ĩɠʏƅȟ
;N|hy=ȣ­ʃŃɥ$ȰĘʏ 
 
4.6.2 4(B' (s t 
 
 ŠƉőƤ7,ĿſőƤ$ÃɴȀȕP~[(Ě: WB )ůƤ=ȴɎ:ʏ'ʎŽ
Ǳ$*Ȁȕ%üö(Ě#;;WB=ēȦ:ʏ 
 ÃɴȀȕP~[=ŮüʆZAXPv(ǩɏĽ(ʎüʆɻ-)Şǜ=£ɓ:
4ʎüö=ɯÔ# 20ºǪįB|Hvj~U³$üʆʏȀȕP~[Şǜ%=
ǥȹĽ(ʎüö=ǎ#ZAXPv³= 2įƨƫʏƨƫĽʎ2 mL)üö=üʆZA
XPv(Ğ¯ 24ŵɩüʆʏ 
 )ĽʎWv~g(üʆƼ2=¤ĎĽ(ZA~hfx~O$·ȅʏȀȕP~[
(ɪ#*ʎüʆZAXPv³ɜ= PBS$ 2įƨƫĽ(ʎZAXPv%ưǯǾ(Ʈ
ƻ:%$·ȅʎZA~hfx~O$¤Ďʏ)Ľʎ·ȅȤȱ=ɛ# WB =Ȧ 
ʏʎȀȕP~[°=ǎ:%Ȁȕũćťǃɳ(':4ʎȀȕP~[=
ÌǕǎrR$ 4ǵº#ʎ°) 4º) 1=ǎʏ)Ľʎ3.5.5ɾ%ßƐ)őƤ$WB)
ēʈ=Ȧ ʏ 
 Žēʈ$*{~ZA|JL|[{~y%#`CRH~e|Jɚč$:-actin =ǎ
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 34ʏ'ʎ-actin)Ēɢ(*ʎƔŕ%# 1,000-fold dilution of rabbit anti-mouse β-
actin polyclonal antibody (#4967; Cell Signaling Technology)=ʎƔŕ%# anti-rabbit IgG (62-
6120; Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)=ǎʏ8(ʎȀȕ(Ďõ:U|bIɃ%
#ʎFibronectinʎMyocin Heavy Chain (MHC)ʎLeukemia inhibitory factor receptor (LIFR)ʎ% Integirin 
	5=U~KX[%ʏ1ʎüʆƼ2(Ƃ¹:U|bIɃ%#* Vascular endothelial 
growth factor (VEGF)% stromal cell-derived factor 1 (SDF-1)=U~KX[%#əŗʏ)
4ʎFibronectin )ƌ¹)4(ʎƔŕ%# 0.4 µg/mL mouse anti-human fibronectin 
monoclonal antibody (ab194395, Abcam)=ʎƔŕ%# Anti-mouse IgG (whole molecule)-
peroxidase antibody produced in goatʌA4416-1 mLʎsigmaʍ=ʎIntegrin 	5)ƌ¹)4(ʎ
Ɣŕ%# 500-fold dilution of rabbit anti-human integrin α5 polyclonal antibody (#98204; Cell 
Signaling Technology, Boston, MA, USA)=ʎƔŕ%# anti-rabbit IgG (62-6120; Thermo 
Scientific, Waltham, MA, USA)=ʎLIFR)ƌ¹)4(Ɣŕ%# 0.4 µg/mL rabbit anti-
human LIFR polyclonal antibody (22779-1-AP; Proteintech, Rosemont, IL, USA)=ʎƔŕ%
# anti-rabbit IgG (62-6120; Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)=ʎMHC)ƌ¹)4(ʎ
Ɣŕ%# 2 µg/mL mouse anti-chicken MHC monoclonal antibody (MF20; R&D systems, 
Minneapolis, MN, USA)=ʎƔŕ%# 10,000-fold dilution of horseradish peroxidase (HRP)-
conjugated goat anti-mouse IgG (12-349; Sigma-Aldrich)=ʎ VEGF)ƌ¹)4(ʎƔŕ%
# 0.5 µg/mL rabbit anti-human VEGF polyclonal antibody (R30265; NSJ Bioreagents, Carmel 
Mountain Ranch, CA, USA)=ʎƔŕ%# anti-rabbit IgG (62-6120; Thermo Scientific, 
Waltham, MA, USA)=ʎSDF-1)ƌ¹)4(ʎƔŕ%# 1 µg/mL rabbit anti-human SDF-
1 polyclonal antibody (41422; Signalway Antibody, College Park, MD, USA)=ʎƔŕ%#
anti-rabbit IgG (62-6120; Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)=ǎʏȴ)ŕ%ƅȟ
U|bIɃ= Table 4-1(Ǧʏ 
 'ʎŠƉőƤ$ÃɴȀȕP~[)U|bIɃǖǉ=ʎƵįņǷňüʆZAXPv=
ǎĿſőƤ(7 #ÃɴȀȕP~[%Ɯɉ:4(ʎ;;)őƤ$Ãɴ
ȀȕP~[(Ě#WB=Ȧ ʏ 
 
4.6.3 *g;j 
 
 ȀȕP~[)Ⱦ=Ēɢ:4ʎȀȕP~[ÃɴĽ 24ŵɩüʆɱ)JyL~R)Ư
Ɂɢ%ɟ)ǌŎɢ=Ēɢʏ;8*Ȁȕ)Ⱦ=ȶ¡:ɱ)ȞǗ'ŚƑ$: 172ʏ
(²Ǘ'őƤ=ȴɎ:ʏȀȕP~[=ÃɴĽ(ʎŮŞǜȀȕüʆǎZAX
Pv(ȀȕP~[=ǩɏʎåñ)üö=ɯÔ#B|Hvj~U³(# 20ºǪįB|
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Hvj~[:%$ȀȕP~[=üʆɻ(Şǜʏ)Ľʎ2 mL)üö=Æ
#ʎB
|Hvj~U$ 24ŵɩB|Hvj~[ʏ24ŵɩĽ(ʎüʆƼ2=ïØʎJyL~R
@XSBHX[ʌGAHK-20ʎSigma-Aldrichʍ%ɟ@XSBHX[ʌK607-100ʎBioVisionʍ=
ǎ#ʎüʆƼ2³)JyL~R)ƯɁɢ%ɟ)ǌǍɢ=ƶĒʏȴ)HX[=ǎ
#â­į=ƶĒ:h{SR$*ʎhz~[x~Vʌ51119050ʎThermo Fisher Scientificʍ=
ǎʏ 
 'ʎŠƉőƤ$ÃɴȀȕP~[)Ⱦ=ʎƵįņǷňüʆZAXPv=ǎĿſ
őƤ(7 #ÃɴȀȕP~[);%Ɯɉ:4(ʎ;;)őƤ$ÃɴȀȕ
P~[(Ě#Ⱦ)Ēɢ=Ȧ ʏ 
  
Protein Primary  antibody Secondary antibody
Fibronectin
Mouse anti-human 
fibronectin monoclonal 
antibody
Anti-mouse IgG (whole 
molecule)-peroxidase 
antibody produced in 
goat
Integrin α5
Rabbit anti-human 
integrin α5 polyclonal 
antibody
Anti-rabbit IgG
LIFR Rabbit anti-human LIFR polyclonal antibody Anti-rabbit IgG
MHC
Mouse anti-chicken 
MHC monoclonal 
antibody
Horseradish peroxidase 
(HRP)-conjugated goat 
anti-mouse IgG 
Β-actin
Rabbit anti-mouse β-
actin polyclonal 
antibody
Anti-rabbit IgG 
VEGF Rabbit anti-human VEGF polyclonal antibody Anti-rabbit IgG
SDF-1 Rabbit anti-human SDF-1 polyclonal antibody Anti-rabbit IgG
Table. 4-1 Protein and antibody for immunostaining  
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4.7 1m
\_)"f,]M^> 
 
 4.5Ǻ(#ʎŜÉ=ǎ:%(7 #ʎơǎǗ'üʆZAXPv8ȀȕP~[Ã
ɴ$:%ų8(' ʏÃɴȀȕP~[)ƓȖň=ȶ¡:4( 4.6 Ǻ$Ɏ
.@XSB=Ȧ ȅƄ7,ȒĘ=(Ǧʏ 
 
4.7.1 1m
ZC\_)"P`D
 
 Žɾ$*ÃɴǙĽ)ȀȕP~[)ǇŌ=ȶ¡:ʏ'<ʎȀȕ) ViabilityʌǌĎ
įʍʎȸȀ'ķŌʎ7,¼żŞǜȖÅ(ɪ# 4.6.1ɾ$ȴēʈ(ý"#ȅƄ=Ǧʎ
ȒĘ=Æ
:ʏ 
 1ʎȀȕ) Viability(!#ʎFigure 4-15(GySB|ƅȟ)ȅƄ=Ǧʏßò8< 
  
Figure 4-15. Entire calcein-stained cell sheet 
10 mm
Figure 4-15. Entire calcein-stained cell sheet  
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:7	(ʎÃɴȀȕP~[*ǌȀȕ(7 #ƏŎ;#:ʏ)%8ʎŠƉő
Ƥ(7 #ǌȀȕ$ƏŎ;ȀȕP~[=Ãɴ$%Ǧ;ʏ 
 !(ʎȀȕ)ȸȀ'ķŌ(!#ʎȅƄ7,ȒĘ=Ɏ.:ʏHEƅȟ)ȅƄ= Figure 4-
16(Ǧʏßò$ǦȀȕP~[)ŭɻò*¬ȦǠǭ$Ǧ;#:s_zBu~)ȀȕP
~[);%ʄ#:ʏ)%8ʎŜÉ(7 #ȀȕP~[)ķŌąË#'
%ǥȹ;ʏȀȕ)ķŌ(ɪ#ȸȀ(Ɏ.:ʏǖǌ	:ķŌąË(!#ʎ3!
)ÛȖňƶ;:ʏ1!ǘ*ʎȀȕȚ)Ǣǡ$:ʏ;*ʎɅɼƦ=ǎȀȕ)Ǣǡ
ȫȑ:%85ĖŴ(ƶ$: 173ʏʎFigure 4-16(Ǣǡ;ȀȕȚ)ƙʉ
'&=ǥȹ:%*$' ʏ2!ǘ*ʎȀȕ)ºŨ$:ʏ;*ʎŽǠǭ(#
*ɅɼƦ=ů8ů(ǂĜ:%$Ȁȕ(Ě#à)ôÅ=Æ
#:4ʎȀ
ȕßĄ)ŞǜȀȕ%üʆɻ%)Şǜ%Ɯɉ#ĳ ÿÞ(ʎȀȕÏǇŌ$Ã;
:ÛȖň ʏʎȀȕßĄ*ė(Şǜ#9ʎȀȕ)ºŨ*ǥȹ;' ʏ
3!ǘ*ȀȕP~[Ŗ9ɡ':ÛȖň$:ʏFigure 4-11(A)(Ǧ7	(ʎǎ:ŜÉ(
7 #*ȀȕP~[Ŗ9ɡ' #1	ʏªʎFigure 4-16(Ǧ7	(ʎȔǛ$Ȯ: 
  
Figure 4-16. Cross-section view of an HE-stained cell sheet observed by phase-
contrast microscopy.
100 µm
Figure 4-16. Cross-section view of an HE-stained cell sheet observed by 
phase-contrast microscopy. 
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ɮ9*s_zBu~)ȀȕP~[$:ʎHEƅȟ=Ȧ	%(7 #ʎ;=ȸȀ(ǥȹ
ʏ8(ʎÃɴ;ȀȕP~[)Ò*ŹĈ$7 40 µm$/0÷$:%
< ʏȀȕP~[)ÒȀȕ)ƓȖň(ɪ¢:%ʎȀȕP~[=Ǭģ#ü
ʆ¬ȦǠǭ8ų8(' #:4ʎÒ÷'ȀȕP~[=ǌŎ:%*Ȁ
ȕP~[=ƏŎ:Ȁȕ)ƓȖň=÷(:%(!':ʏ1ʎǰǗ'Ȁȕȃȏ*
)Ò 150-200 µm =Ʌ
:%üöȦƴ8ȀȕăƘ:%þä;#: 168ʏ
)4ʎÒ 40 µmǪį$:ŽȀȕP~[$*ʎȀȕ)ăƘɄ:ÛȖň*Ǝ
4#%şĘ;:ʏ 
 ŹĽ(ʎFibronectin)ƅȟȅƄ(!#ȅƄ7,ȒĘ=Ɏ.:ʏ1ʎFibronectin=ƅȟ
Ǌǐ8Ɏ.:ʏ1.2.2ɾ$5Ɏ.7	(ʎȀȕP~[)ŹĈ)ǆń*ȀȕĆo[xI
R)Ďõ$:ʏȀȕĆo[xIR*Ȁȕ)Ʃň=ȉř:4(ɺĪ(ɡȭ'f?IU~
$:ʏ)$5ʎȀȕP~[)ǌǜ(Ĉĸɽ: Fibronectin =ƅȟ#ʎ;)Ġ
õ=ȼ.ʏŠƉőƤ$ÃɴȀȕP~[) Fibronectin=ƅȟȅƄ)ȣ­µǚ= Figure 
4-17 (Ǧʏ)ƅȟ=Ȧ	ɱ*ȀȕP~[=Ů'üʆZAXPv(ǩɏʎªȀȕ
Şǜ#üʆZAXPv=ǎʏ'<ʎFibronectin )ɜüʆZAXPv)
ȩɻ(ƙĎ#ÿÞ*;ƅȟ;:*$:ʏʎßò8<:7	(ʎ
ȀȕP~[Ďõ:ɜº(* Fibronectin Ďõ:ů$ʎȀȕP~['ʁû(*
Fibronectin Ďõ'ʏ)%8ʎŠƉőƤ(7 #üʆɻ) Fibronectin )°#
ȀȕP~[%%5(Ãɴ%ų8(' ʏ;*ĿſőƤ%ßȅƄ$9ʎŠ
ƉőƤ$ÃɴȀȕP~[)¼żǌǜǈ*ĿſőƤ%ßƐ$:%żļ;:ʏ1ʎŽ
Ǡǭ$*ȀȕĆo[xIR=ƏŎ:U|bIɃ) 1!$: Fibronectin)Ġõ=ǥȹ
)2ʎǴȓ)Ǟ:ɮ9$*ʎȀȕĆo[xIR=ƏŎ:U|bIɃ)ɜ)2ʎț
ǀ(ɴα:ǉɀ*þä;#'ʏ)%8ʎŠƉőƤ$ÃɴȀȕP~[*Ȁ
ȕĆo[xIR=ƏŎ:))U|bIɃ5ź#:%Ȓ
#:ʏ 
 Žɾ)ȅƄ8ʎŠƉőƤ(7 #ÃɴǙĽ)ȀȕP~[*ĿſőƤ%Ɯɉ#ßǵ
)ƓȖ=ź#:%
:ʏ 
 
4.7.2 1m
\_)"($hYW 
 
 Áɾ$*ʎÃɴǙĽ)ȀȕP~[)ƓȖň=ȸȀ(ȼƆʎȒĘ=Æ
ʏŽɾ$*ŠƉ
őƤ(7 #ÃɴĽ 24 ŵɩüʆȀȕP~[)ƓȖň=ĿſőƤ$ÃɴȀȕP~[
%Ɯɉ:ʏ²Ǘ(*ʎ24ŵɩüʆ;;)ȀȕP~[7,üʆƼ2(WB=
Ȧ	%(7 #U|bIɃǖǉ=ƶĒʎƜɉʏ 
 4.6.2ɾ$Ɏ.7	(ʎŽēʈ$* 6ǫʄ)U|bIɃ)ǖǉɢ=ƌƆ:ʏU~KX[
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%U|bIɃ*;;ǆń=ź:ʏFibronctin*ȀȕĆo[xIR=ƏŎ:U|b
IɃ) 1!$9ʎȀȕ)Şǜ(ɪ:ʏIntegrin 	5*ȀȕȚ(Ďõ:U|bIɃ$
9ʎȀȕ%ȀȕĆo[xIRʎ%( Fibronectin%)Şǜ(ɪ: 174ʏLIFR*ȀȕȚ(Ď
õ:U|bIɃ$9ʎŽǠǭ$ǎ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Figure 4-17. The edge of a fibronectin-stained cell sheet observed by fluorescence 
microscopy. 
500 µm
Figure 4-17. T  edge of a fibronectin-stain d c ll she t observed by 
fluorescence microscopy.  
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<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4ʎ)ȅƄ8ʎÝU|bIɃ)ǖǉɢ=;;)žʌŠƉ
őƤ%ĿſőƤ$ÃɴȀȕP~[ʍ)-actin$ƖȯËʎĿſőƤ$ÃɴȀȕP~
[)N|hy8ƌ¹;U|bIɢ= 1%#ĒɢʌFigure 4-20ʍʏßò8ʎ
;)U|bIɃ5ɅɼƦǂĜ(7 #ǒĪ'ǖǉ=ĲɄ#'%<:ʏÁɎ
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ȀȕP~[)ÃɴĽ 24 ŵɩüʆ)Ⱦ=ƶĒʏ'ʎ 
  
Figure 4-18. The target proteins for WB
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Figure 4-18. The tar t roteins for WB 
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Figure 4-19. Cell sheets collected by the proposed method (Mp) and conventional
method (Mc) were lysed in SDS-PAGE sample buffer, and proteins were analysed
by western blotting with the following antibodies: anti-fibronectin (220 kDa, first
panel), anti-myosin heavy chain (MHC, 220 kDa, second panel), anti-leukaemia
inhibitory factor receptor (LIFR, 190 kDa, third panel), anti-integrin α5 (150 kDa,
fourth panel), anti-β-actin (45 kDa, fifth panel), anti-vascular endothelial growth
factor (VEGF, 22 kDa, sixth panel), and anti-SDF-1 (10 kDa, seventh panel).
Arrows indicate target bands. Relative protein quantities
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Figure 4-19. Cell sheets collected by the proposed method (Mp) and conventional 
method (Mc) were lysed in SDS-PAGE sample buffer, and proteins were analysed by 
western blotting wit  the following antibodies: anti-fibr ectin (220 kDa, first panel), 
anti-myosin heavy chain (MHC, 220 kDa, second panel), a ti-leukaemia inhibitory 
factor receptor (LIFR, 190 kDa, third panel), anti-integrin α5 (150 kDa, fourth panel), 
anti-β-actin (45 kDa, fifth panel), anti-vascular endothelial growth factor (VEGF, 22 
kDa, sixth panel), and anti-SDF-1 (10 kDa, seventh panel). Arrows indicate target 
bands. Relative protein quantities 
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Figure 4-20. Comparison of protein expression in cell sheets. Quantities (Q) of
fibronectin, MHC, LIFR, integrin α5, VEGF, and SDF-1 were measured using
their band densities on western blots. Protein quantities were normalized to the
band density of β-actin and expressed as the quantity relative to the
conventional method (mean SD, n = 4).
Figure 4-20. Comparison of protein expression in cell sheets. Quantities (Q) of  
fibronectin, MHC, LIFR, integrin α5, VEGF, and SDF-1 were measured using their 
band ities on western blots. Protein qu ntities were normalized to the band 
density f β-actin and expressed as the quantity relative to the conventional method 
(mean ± SD, n = 4). 
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Figure 4-21. Results of cell sheet metabolism assays. (A) Glucose consumption 
and (B) lactate production after 24 h of culture (mean ± SD, n = 4, *p < 0.05; **p 
< 0.01). Note that Mp and Mc represent the proposed and conventional methods, 
respectively. These assays were conducted after culturing cell sheets detached 
by each method for 24 h. Detached cell sheets were transferred to another 
culture dish and cultured with 2 mL culture medium. Finally, the supernatant was 
collected and monitored after 24 h of culture. 
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4.8.1 \_Wq=6QXD 
 
 Áɾ1$$*ʎơǎǗ'ȀȕüʆĖî%#ǫʄ)ȀȕüʆZAXPv=ǎʏ)
4ʎőƤ)ơǎň(*Ǔìƙ:ʏ$ʎőƤ)ơǎň=Ǧ4(ơǎǗüʆfwR
L=ǎȀȕP~[)Ãɴ=ēȦʏT25fwRLʌ90026ʎd~DqƓîƇıǧʍ³
$Ȁȕ=L|fy~D|[1$üʆ#ʎǙĻ 45 mm)ŜÉɻ=ź:w|Qva|ùŜÉ
čʌHEC-45402ʎŽćɶčƇıǧʍ=ǎ#ʎȀȕP~[)Ãɴ=ȷ2ʏ'ʎŽēʈ$
T25fwRL=ŜÉč)ɜ(óĒ:4(ʎ@Ixy=ǎ#ƣ²=ȵȳʎȬʏŽ
ƣ²*ŜÉč(Ě#PxL~|Mq(7 #Şǜ;:ʏŜÉč%;(Şǜƣ²
8':ZaBR= Figure 4-22(Ǧʏȴ(ēʈůƤ=ȴʏ 
 1ʎÁɾ1$%ǒ':w|Qva|ùŜÉč=ǎ4ʎóźŜÉũ)ƶĒ=Ȧ ʏ
óźŜÉũ=ƶĒ:ɱ(*ʎŜÉč%fwRL)ɩ=αƝɅǽƞ$Ʒʎ5 mL)ü
ö=Ʒ# 24ŵɩB|Hvj~U(ɝȑĽ) T25fwRL=ɝȑʏ'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(#*B|e~V|R@]wBOʌFRA5097ʎNF Corporationʍ=ǎ#w|Qva|ùŜ
Éč)B|e~V|R=ƶĒ:%(7 #±ŜåƦũ=ƶĒʏ)ȅƄʎw|Qv
a|ùŜÉč(ÑÆ:ƪɶô)åƦũ%B|e~V|R)ɪ¢ Figure 4-23(Ǧ7	
(ŀ8;ʏßò8ʎŽw|Qva|ùŜÉč)óźŜÉũ* 158.12 kHzɌ$:%
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 4.4.1 ɾ)őɿ$üʆ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ʎƝƥ¯8'7	(Ǒŋ# 
  
Figure 4-22. Overview of the cell detaching device. T25 flask is placed on the 
device via 14-mL water (A). Picture of the device (B). 
T25 culture flask
Langevin ultrasonic 
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B
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fwRL=ɝȑʏåƦũ 158.2 kHz ~ 158.4 kHz)ɩ= 100 ms$RB~h 87.5 V)
ƪɶô=ŜÉč(ÑÆ:%$ʎǥē(ŜÉč=±ŜʎȀȕP~[)Ãɴ=Ȧ ʏ
Žēʈ)ȅƄ= Figure 4-24(Ǧʏßò8<:7	(ʎǙĻ 35 mm)ZAXPv=ǎ
ŵ%ßƐ(åñ8ľ(ȀȕP~[Ãɴ=ɨČʎŹȂǗ(ƃ)P~[Ǉ(Ãɴ
;ʏ8(ʎÃɴȀȕP~[)ǌƘ½Ē=Ȧ	4GySB|ƅȟ=Ȧ ʏƅȟ
)ɱ(*ʎȀȕP~[)Ãɴ=ǥȹ)(ʎ50 mL)ekX[=ɶÉekXU~(ȫǜ
ʎȀȕP~[=Ǣ'7	(ōɡ(âĲʎǙĻ 60 mm)ȀȕüʆZAXPvʌ3010-
060ʎɪȿǊËƇıǧʍ(ǩɏʏ)ĽʎȀȕP~[)åñ(:üö= 1000 µL W
Xh% 1000 µLekX[=ǎ#ɯÔʎB|Hvj~U(¯;# 60º/&üʆ:%
$ȀȕP~[=üʆɻ(ŞǜʏȀȕP~[üʆɻ(Şǜ%=ǥȹ)(ʎ
üʆɻ= PBS $ 2 ïƨƫ:%$üö³) FBS (á1;: Ca =ɯÔʎƿȥƲüö 6 
mL( 12 µL) Calcein AM=ƱÞƅȟư= 6 mLZAXPv(Ğ¯#B|Hvj~U
³$ 30ºɩB|Hvj~[ʏ)Ľʎƅȟư=ɯÔʎüʆɻ= PBS$ƨƫʎƿȥ 
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Figure 4-23 Relationship between input voltage frequency and impedance.Figure 4-23 Relationship between input voltage frequency and impedance.  
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Figure 4-24 Cell sheet detachment from a T25 flask. (A) Appearance of the cell sheet
being detached. (B) Cell sheet detached from the flask. (C) The detached cell sheet
was transferred to a 60-mm dish to observe its morphology.
1 cm
A
1 cm
B
1 cm
C
Figure 4-24 Cell sheet detachment from a T25 flask. (A) Appearance of the cell 
sheet being detached. (B) Cell sheet detached from the flask. (C) The detached 
cell sheet was transferred to a 60-mm dish to observe its morphology.  
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100 µm
Figure 4-25 A corner of the cell sheet stained with calcein-AM to
evaluate viability of the cell sheet. The staining indicated that the cell
sheet consisted of live cells.
Figure 4-25 A corner of the cell sheet stained with calcein-AM to evaluate viability 
of the cell sh et. The staining indicat d that the cell sheet consisted of live cells.  
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